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RESUMEN 
 
 
En este proyecto se realiza un estudio para determinar la viabilidad de la 
elaboración de un PLAN DE NEGOCIOS QUE ESTABLEZCA UN MÉTODO 
EMPRESARIAL RENTABLE Y PRODUCTIVO QUE AUTOMATICE 
PERSIANAS, CORTINAS VERTICALES, HORIZONTALES DE UNA 
EMPRESA la cual, su actividad económica se basa en la comercialización, 
instalación, diseño de cortinas y persianas, como también la de equipos y 
dispositivos para la automatización de las mismas. 
 
Como base para el estudio se realiza unas series de preguntas a personas con 
gran experiencia en la venta y fabricación de cortinas y persianas para 
determinar los sectores en el que los productos tienen más demanda, a partir 
de allí se obtiene la población y por medio de cámara de comercio se adquiere 
una base de datos de 100 empresas previamente registradas que se clasifican 
por medio de los códigos CIIU (clasificación internacional industrial uniforme), 
con los datos de dichas empresas se procede a realizar la encuesta en la 
ciudad de Pereira.  
 
Ya con los datos de las encuestas (55 en total) se analiza el nivel de aceptación 
que podría tener la empresa y sus servicios a prestar en la ciudad, dicha 
información se procesa estadísticamente a fin de obtener conclusiones que 
promuevan el desarrollo del proyecto.  
 
En segunda instancia se realiza un estudio jurídico para conformar legalmente 
la sociedad y el registro de la empresa DIGIHOME en cámara de comercio tipo 
de sociedad S.A.S. 
 
Finalmente, se procede a realizar unos estudios muy importantes para la 
creación de la empresa que son: 
 
Estudio de mercado. 
Estudio técnico. 
Estudio organizacional. 
Estudio jurídico. 
Estudio financiero. 
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INTRODUCCION 
 
Como futuros ingenieros electrónicos; es indispensable identificar los aspectos 
que son necesarios en la preparación y evaluación de cualquier tipo de 
proyecto, es necesario tener una visión global de los factores que pueden 
intervenir en su desarrollo ya sean internos (como el producto o servicio, la 
inversión inicial, las necesidades que van a ser satisfechas) o externos (como 
el medio, el sector económico, los proveedores o la competencia) y que son 
determinantes en la viabilidad del proyecto. 
 
Para el desarrollo del proyecto DIGIHOME S.A.S, fue necesario realizar un 
estudio de las necesidades existentes en el mercado para así llegar a definir un 
servicio que pueda satisfacer dichas necesidades y que tenga un espacio en el 
mercado. 
 
El análisis del mercado fue indispensable durante la ejecución de este 
proyecto, allí se determinó el segmento del mercado al cual iba a ser dirigido 
nuestro servicio, la capacidad de atención de nuestra empresa y el tamaño de 
la población que podría necesitar de nuestros servicios, para determinar 
posteriormente las estrategias de mercadeo que serian utilizadas, para que los 
consumidores diferencien nuestro producto de los de la competencia y lleguen 
a nuestra empresa. 
 
La calidad y el precio de nuestros servicios y productos son un factor 
fundamental en este proyecto, ya que hoy en día los clientes siempre esperan 
un buen servicio y/o producto a muy bajos costos,  para ello es necesario 
contar con proveedores con experiencia y calidad certificada como es el caso 
de Panorama S.A. quien será nuestro principal proveedor,  el personal que 
trabajará con nosotros cuenta con la formación y experiencia necesaria para el 
buen desempeño de las labores, además se contará con nuestra supervisión 
quienes no solo tenemos la visión del negocio sino que lo conocemos. 
 
Para la creación de cualquier empresa se deben determinar los requerimientos 
legales para su constitución, adicionalmente se debe determinar el punto 
(ubicación) donde se van a realizar las laborares, identificando la cercanía con 
la clientela y los proveedores a fin de disminuir posibles gastos por transportes, 
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adicionalmente es necesario identificar el tipo de tecnología que la empresa 
requiere para su normal funcionamiento y se debe determinar la razón de ser 
de la compañía y su direccionamiento a fin de encaminar los objetivos y 
esfuerzos hacia ese punto y que todo el personal sepa hacia donde se dirigen. 
 
Para determinar la viabilidad del proyecto es necesario establecer varias 
herramientas financieras y no solo realizarlas sino también proyectarlas en el 
tiempo para poder realizar un análisis y tomar una decisión sobre la ejecución o 
no del proyecto, herramientas como un balance general, un estado de 
resultados, una inversión inicial, costos, un flujo de caja, unos indicadores 
financieros, determinar un punto de equilibrio, depreciaciones, ingresos entre 
otros para poder determinar la viabilidad del proyecto. 
 
Nosotros como futuros empresarios hemos recopilado la información principal y 
necesaria a lo largo de esta carrera para llevar a cabo la empresa DIGIHOME 
SAS. Y que en la actualidad ha pasado de ser un proyecto para convertirse en 
una realidad……………. Nuestra empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Actualmente Pereira, se caracteriza por tener las principales fábricas de 
cortinas, persianas verticales y horizontales de la región. Los principales 
objetivos funcionales que caracterizan estos productos corresponden en su 
orden a: brindar una alta comodidad en el manejo, garantizar la protección 
ofreciendo una adecuada climatización de ambientes laborales y habitacionales 
según sea el momento climatérico, y, asegurar una alta calidad y resistencia 
frente al desgaste producido por el mismo tráfico y uso cotidiano.  
Estos objetivos funcionales del producto considerados como ventajas 
competitivas a la hora de la comercialización, no son aprovechados totalmente 
por parte del usuario; por lo general, las personas que manipulan directamente 
las persianas y cortinas no tienen una previa y adecuada capacitación del 
producto en su manejo, ni mucho menos, el tiempo necesario para capacitarse, 
y así utilizarlas razonablemente.  
Lo anterior se lograría, ofreciendo al cliente fáciles y seguras instrucciones de 
manejo, una adecuada y verdadera capacitación; además hay que tener en 
cuenta, que debido a los múltiples y largos desplazamientos realizados en las 
áreas de trabajo y la poca disponibilidad de tiempo para estar abriendo o 
cerrando cortinas, hace que el uso del sistema de cuerdas se convierta en el 
principal inconveniente, estas, o se enredan, o se convierte en un factor de 
peligro, o lo que generalmente sucede se revientan dejando prácticamente 
inservibles las cortinas.  
El máximo aprovechamiento tecnológico que han logrado implementar estas 
empresas fabricantes, consiste en una motorización de los productos, donde 
aún es necesaria la manipulación del hombre. De allí, parte la propuesta de 
crear un plan de negocios para desarrollar la implementación de un control 
óptimo y automatizado de persianas y cortinas, integrando un sistema de 
domótica que incluya la opción denominada “luz natural” o “eficiencia 
energética”, esto incrementaría significativamente en la oficina la productividad 
laboral y la eficiencia en el manejo.  
De lo anterior, se podría pensar que tanto las persianas como las cortinas se 
accionarían subiendo de forma automática durante el invierno para aprovechar 
la luz natural, e igualmente se bajarían en verano para impedir que el calor 
entre en la oficina o recinto; es decir, el funcionamiento puede programarse 
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optimizando con una alta eficiencia energética el sistema, diseñar además una 
programación horaria, con la que se controlen los tiempos de funcionamiento 
de persianas y cortinas dejándolas automáticas y a horas concretas, además 
se podría utilizar  ‘simulación de presencia’, otorgando al sistema 
especificaciones que contribuye a alejar del recinto  posibles intrusos, ya que el 
mismo sistema de funcionamiento haría pensar que hay gente en el interior 
aunque esté vacío”.[1] 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Es posible crear un plan de negocios que genere un mayor y mejor 
aprovechamiento de todas las ventajas y beneficios técnicos del producto 
cortinas, persianas verticales y horizontales a través de una adecuada 
automatización de las funciones principales? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La importancia de crear este plan de negocios dentro de un mercado 
medianamente desarrollado, y con muchas posibilidades futuras de exploración 
tecnológica, necesariamente compromete la investigación a explicar 
detalladamente los fenómenos incidentes que más afectan un entorno laboral 
productivo, para aspirar a darle una solución satisfactoria a todas las 
necesidades que se detecten, y además, poder identificar las variables más 
importantes en materia de utilización y mantenimiento de los equipos, por parte 
de los usuarios quienes siempre argumentan las mismas razones técnicas para 
explicar por qué de los deterioros. 
Otro de los objetivos del presente plan de negocios corresponde a 
correlacionar los anteriores aspectos mencionados con conceptos válidos de 
comodidad, salud ocupacional, versatilidad, confort y manejo útil. Hasta la 
fecha, en las empresas de la región no se ha evidenciado en ninguno caso, la 
adecuada explotación de todo el potencial y características de los productos, 
no existe una cultura marcada, se estima que ante un evidente y continuado 
deterioro de cortinas y persianas, sumada a la mala utilización por parte de 
usuarios y, unida a la falta de capacitación del fabricante, dan como resultado 
general una imagen de poco o ningún respaldo técnico.  
Todo lo anterior sería la razón poderosa, para dar comienzo sólido y  seguro 
del nuevo proyecto, a través del desarrollo de una propuesta comercial 
agresiva y novedosa, como sería el Catálogo de Servicios, el mercado local 
deberá reaccionar favorablemente, se resaltaran esencialmente las ventajas y 
beneficios del servicio profesional de automatización de persianas, cortinas 
horizontales y verticales. 
Cuando se menciona la automatización de cortinas y persianas se hace 
referencia a los diferentes tipos de sensores y equipos utilizados para el control 
óptimo automatizado de ventanas, tales como sensores de sol, de lluvia, de 
viento y temporizadores, para que por medio del celular, computador, y otros 
dispositivos se pueda controlar las cortinas y las persianas sin importar en qué 
lugar se encuentre. 
Se busca integrar todos los procesos para aplicar la domótica en el manejo de 
las cortinas y las persianas, para que en el futuro inmediato se puedan aplicar 
estas tecnologías y aplicaciones a otros entornos posibles. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un plan de negocios que permita establecer un método empresarial 
rentable y productivo para automatizar persianas, cortinas verticales y 
horizontales de una empresa.  
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS    
 
 Elaborar un estudio técnico para determinar qué tipos de dispositivos existen 
disponibles, y que garanticen la automatización esperada. 
 Posicionar  la prestación del servicio técnico a través del acompañamiento al 
cliente, capacitación directa, fácil y personalizada. 
 Lograr alianzas estratégicas con proveedores. 
 Estructurar administrativamente la organización de la empresa con un 
adecuado plan estratégico de desarrollo. 
 Realizar un estudio económico y financiero que muestre las ventajas a nivel 
de rentabilidad y sostenibilidad dentro del mercado local. 
 Materializar el plan de negocios registrándolo en Cámara de Comercio con 
sus respectivas escrituras de constitución y gerencia. 
 Elaboración de un Catálogo de Servicios que sirva como prototipo y se 
puedan ver claramente sus características. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
4.1.1 Electromagnetismo. El movimiento  de cargas a una velocidad constate 
produce a su vez un campo magnético estático (o magnetostático: flujo de 
corriente o corriente directa debido a corrientes de magnetización). 
 
Son dos las principales leyes que rigen a los campos magnetostáticos: 
 
1. La ley de Biot Savart. 
2. La ley de los circuitos, de Ampere, como la de Coulomb de la 
electrostática, la ley de Biot Savart ley general de la 
magnetostática; y la ley de Gauss con respecto a la de Coulomb la 
ley de Ampere es un caso especial de la Biot Savart de Fácil 
aplicación. 
 
 
4.1.2  Ley de Biot Savart. Establece que la intensidad diferencial de campo 
magnético dH producida en un puto P por el elemento diferencial de I dI, 
   
         
  
 
   
           
  
 
Donde K es la constate de proporcionalidad K =
  
 
  la ecuación anterior queda: 
   
         
      
 
En forma vectorial queda: 
   
       
      
 
      
      
 
En términos de las fuentes de corriente distribuida, la Ley de Biot Savart se 
convierte en: 
   
       
       
 
Corriente línea. 
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Corriente superficial. 
   
       
       
 
Corriente volumétrica. 
 
 
4.1.3 Ley de los circuitos de Ampere, de Maxwell. Establece que la integral 
de línea de la componente tangencial de H alrededor de una trayectoria 
cerrada es igual a la corriente neta (    ) encerrada por esa trayectoria.  
       
Es decir 
           
Similar a la de Gauss, la ley de Ampere es de fácil aplicación para determinar H 
cuando la distribución de corriente es simétrica aun si no es simétrica mantiene 
la distribución, La Ley de Ampere es un caso especial de la de Biot Savart. 
Aplicación del teorema de Stokes al miembro izquierdo de la anterior ecuación 
se obtiene. 
                    
 
 
          
 
                                                
 
La inducción de la fuerza electromotriz al cambiar el flujo magnético fue 
observada por primera vez por Faraday y Henry  a principios del siglo XIX a 
partir de sus experimentos incide  en esta teoría, se ha creado los generadores 
modernos, los transformadores, etc. Aquí se trata la formulación matemática de 
la ley de inducción electromagnética. 
Ecuación característica de la electrostática: 
        
En forma integral  
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Ecuaciones obtenidas de la Ley de Coulomb y no son afectadas por la fuerza 
magnética debido a una corriente. Pero no es válida para los campos más 
generales que dependen del tiempo. Definiremos la fuerza electromotriz o fem, 
alrededor de un circuito por: 
        
Con los campos E y H estáticos, esta fem es igual a cero ahora vemos donde 
no es nula. En este caso el campo E no puede ser definida a partir de la ley de 
Coulomb, ¿Como la definiremos?  Se define del modo que la fuerza de Lorents. 
            
La fuerza electromagnética que actúa sobre una carga de prueba (q) 
 
 
4.1.4 Motor eléctrico. Es un elemento basado en las propiedades 
electromagnéticas de la corriente eléctrica, y la posibilidad de crear a partir de 
ellas unas determinadas fuerzas de atracción y repulsión, encargadas de 
actuar sobre un eje y generar un movimiento de rotación.   
 
Todo conductor que transforma una corriente tiene asociado un campo 
magnético. El conductor que se encuentra en movimiento y sobre el cual actúa 
un campo magnético presenta en sus terminales una diferencia de potencias; 
este es el principio fundamental de los generadores. 
 
              (Ley de Inducción de Lorentz) 
 
Un conductor que transporta corriente y que se encuentra en presencia de un 
campo magnético presenta una fuerza a lo largo de toda su longitud este es el 
principio de los motores 
 
              (Ley de fuerza de Lorentz) 
 
Cuando por una bobina pasa un campo magnético variable en el tiempo sobre 
sus terminales aparece una diferencia de tensión o potencial este es el 
principio de funcionamiento de los transformadores. 
 
De las maquinas eléctricas rotativas podemos decir que: 
 
Estator o yugo: Es la parte fija de la maquina  encargada del soporte de 
partes que se encuentran en movimiento. En las maquinas de corriente alterna 
se conocen como armadura e inducido. 
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Rotor: Parte que jira de la maquina en maquinas de corriente continua el rotor 
está conformado por la armadura o el inducido. En el rotor se presenta 
fenómenos en los cuales se inducen voltajes y corrientes de naturaleza alterna, 
la magnitud y frecuencias de estos voltajes y corrientes dependen del 
deslizamiento “s”. 
 
La dependencia de los voltajes y las corrientes por el deslizamiento “s” se ve 
reflejado en el siguiente análisis: 
 
Fr = 0: s = 0 
Fr = Fe: s = 1(La maquina funciona como un transformador). 
 
       (Las frecuencias de los voltajes son directamente proporcionales a las 
frecuencias de la red eléctrica). 
 
Motores de corriente continúa: Los motores de corriente continua se 
clasifican según la forma como estén conectados, en: 
 Motor serie 
 Motor compound 
 Motor shunt 
 Motor eléctrico sin escobillas 
Los usados en electrónica: 
 Motor paso a paso 
 Servomotor 
 Motor sin núcleo 
Motores de corriente alterna: Existen cuatro tipos, siendo el primero y el 
último los más utilizados: 
 Motor universal (trabaja tanto en CA como en CC) 
 Motor asíncrono 
 Motor síncrono 
 Motor jaula de ardilla 
 
4.1.5 Sistemas de telecomunicación. Los sistemas de telecomunicación esta 
diseñados para transmitir voz, datos, o información visual desde una distancia 
determinada (El prefijo TELE es derivado de la palara griega que significa 
distancia). Los sistemas modernos de telecomunicación han evolucionado a 
partir de los telegráficos y telefónicos del siglo XIX. Las compañías de 
telecomunicaciones que proporciona los servicios a una cantidad de usuarios 
de sus redes telefónicas publicas conmutadas (PSTN por sus siglas en Inglés 
Pulbic Switched telephone networks) sobre una base de contratación de renta 
son conocidas como portadoras comunes. El término es aplicado a diversos 
campos como correo, líneas aéreas, camiones, teléfono y servicio de datos. 
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4.1.6  Sistemas Telefónicos. Hoy en día los sistemas telefónicos modernos 
son muy sofisticados. Usan grades computadoras en la oficina telefónica 
central (mejor conocida como OC) para conmutar las llamadas y monitorear el 
rendimiento del sistema telefónico. Las oficias telefónicas céntrales (OC) 
modernas enrutan los datos de voz TDM, PCM, datos de video y datos de 
computadora a terminales distantes y a otras oficias distantes. 
 
4.1.7   Antecedentes Históricos. Los sistemas modernos de telefonía han 
evolucionado con base en la relativa simplicidad del circuito analógico 
inventado por Alexander Graham Belle 1876. Este circuito se ve en la figura 
donde dos auriculares telefónicos se conectan mediante un par trenzado (por 
ejemplo, dos hilos) de líneas telefónicas y los aparatos telefónicos son 
alimentados por una batería localizada en el OC (Antaño la conexión telefónica 
por cable entre dos personas era realizada por un operador de conmutador 
telefónico). La batería produce una corriente de CD (corriente directa) alrededor 
del circuito de cable telefónico. Se usa un  elementó de micrófono de carbón en 
cada auricular, el cual consiste en granos de carbón sueltos empacados en una 
caja que tiene un lado flexible el diafragma. Al tiempo que las ondas de presión 
del sonido golpean el diafragma, los granos de carbón se comprimen y se 
descomprimen. Esto crea una resistencia variable que causa que se module la 
corriente de CD del circuito. Por lo tato se produce una señal de corriente de 
audio de CA, como se muestra en la figura 1. El lado del auricular por donde se 
escucha consta de un electro magneto con un diafragma paramagnético 
colocado dentro del campo magnético. La corriente alterna CA que pasa a 
través del electro magneto causa que vibre el diagrama del auricular por donde 
se escucha y se reproduce el sonido. 
Ventajas de este sistema: 
1 No es caro. 
2 Los equipos telefónicos son alimentados desde la OC por la línea 
telefónica, así que no se requiere una fuente de poder en la localidad del 
usuario. 
3 El circuito es full dúplex (Con circuitos de full dúplex cada persona puede 
hablar y escuchar simultáneamente a la otra). 
 
 
4.1.8  Red digital de servicio Integrados. En la actualidad la tendencia es 
proporcionar una OC digital y una red digital de salida para la TR. Un nuevo 
método llamado red digital de servicios integrados (ISDN), convierte la “última 
milla” de la línea analógica del suscriptor (DSL) así que los datos digitales 
pueden entregarse directamente en las instalaciones del usuario. El usuario del 
ISDN puede demulticanalizar los datos para proporcionar a cualquier o a todas 
las siguientes aplicaciones simultáneamente. 
1. Decodificar datos para producir señales VF para auriculares telefónicos. 
2. Decodificar datos para pantalla de video. 
3. Procesar datos para telemetría y/o aplicaciones de PC 
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4.1.9  Sistemas de comunicación por satélite. Las comunicaciones por 
satélite sustituyen a una gran cantidad de tráfico telefónico transoceánico 
además los satélites han hecho posible la sustitución de las señales de 
televisión. Por tanto, las comunicaciones por satélite proporcionan la alterativa 
de datos, teléfono, y señales de televisión a nivel nacional vía satélite. 
La mayoría de los satélites de comunicación están colocados en órbita 
geoestacionaria (GEO). Esta es una órbita circular en el plano ecuatorial de la 
tierra, se encuentra localizada a 22.300 millas por arriba del Ecuador, así que el 
período orbital es el mismo que el de la tierra. En consecuencia, desde la tierra 
estos satélites parecen localizarse en un punto estacionario en el cielo, como 
se muestra en la figura 1, esto hace que las estaciones de antenas terrenas 
sean simples ya que apuntan a una dirección fija y no tienen que estar 
siguiendo un objeto en movimiento. 
 
 
 
Figura 1. Sistema de comunicación por satélite 
 
Fuente. FRENZEL, Louis. E. Sistemas Electrónicos  de Comunicaciones 
 
Para las comunicaciones de las regiones polares de la tierra se utiliza satélites 
en orbitas polares, lo cual requiere estaciones terrenas con antenas de rastreo. 
Para prevenir que el satélite de vueltas, se utiliza una de las dos técnicas de 
estación de giro. 
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1. Estabilización de giro o estabilización de tres ejes: Para la estabilización 
de giro, se hace rotar la parte externa, del cilindro del satélite a fin de 
crear un efecto giroscópico que estabiliza el satélite. Para estabilizar los 
tres ejes se utiliza giróscopos internos para sentir el movimiento del 
satélite y este a su vez se estabiliza mediante el disparo de jets de 
propulsión. 
 
2.  La banda de frecuencia optima para los sistemas de comunicación 
satelital es de 6 HZ sobre el enlace ascendente (uplik) trasmisión de la 
tierra al satélite y 4.6 Hz sobre el enlace descendente (dowlik) 
(trasmisión de la tierra en este rango de frecuencia el equipo es 
relativamente barato, el ruido cósmico es pequeño y la frecuencia es tan 
baja como para que la lluvia o atenué las señales). 
 
 
4.1.10  Comunicaciones personales vía satélite. Los sistemas satelitales hoy 
en día se desarrollan para comunicación directa a dispositivos de sistemas de 
comunicación personal (PCS, por sus siglas en Ingles: personal comunication 
system), tales como teléfonos portátiles de mano y terminales de datos 
móviles. En general estos dispositivos PSC usan pequeñas antenas o 
direccionales que tienen muy poca ganancia. En consecuencia, es necesario 
que la señal del satélite sea fuerte en la localidad del usuario. El usuario puede 
lograr una señal fuerte si la distancia al satélite es relativamente pequeña de 
400 a 1200 millas. Por tato los satélites de órbita de tierra baja (LEO, por sus 
siglas en Ingles: Low Earth Orbit), que no son geoestacionarios, proporciona 
una solución a este problema. Otras soluciones son los satélites de órbita de 
tierra media (MEO, por sus siglas en Ingles: Médium Earth Orbit) (5000 millas 
de altitud) y satélites de órbita de tierra elevada (HEO, por sus siglas en Ingles 
High Earth Orbit) (10.000 millas de altitud con grandes antenas de alta 
ganancia [Balduino, 1995; Wu, Miller, Pritchard y Pickholtz, 1994].Los sistemas 
usan tecnologías de telefonía celular, así que el servicio puede proporcionarse 
a un gran número de usuarios. La mayoría de los dispositivos PCS están 
diseñados para buscar primero el servicio local TELCO (sistema telefónico local 
vía celular o sistemas locales inalámbricos) y, si el servicio local o está 
disponible, se conecta por tal efecto al sistema satelital. 
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 4.1.11 Espectro electromagnético. La luz visible es una forma de energía 
electromagnética como son las ondas de radio, calor, rayos ultravioleta y rayos 
X; que radian de acuerdo a la teoría ondulatoria la cual describe la energía 
electromagnética como una onda sinusoidal a la velocidad de la luz. 
      
 
Donde:                                        
                                                          
 
 
 
             
                    
Variables que son importantes en la teledetección, la cual tiene como 
característica importante que las ondas electromagnéticas tienen una longitud 
de onda en micras y esto sería igual a la posición que ocuparía en el espectro 
electromagnético. [6] 
 
 
Figura 2. Onda electromagnética. 
 
 
Fuente. © Unicrom.com. 
 
 
Por conveniencia se asignan nombres a las regiones del espectro 
electromagnético, las divisiones de este son de corte inexacto, ahora la división 
del espectro origina consecuencias diferentes; como la detección del tipo de 
radiación, que tiene como característica importante que las magnitudes difieren 
en potencia de diez que se representa en forma logarítmica. [6] 
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Las ondas electromagnéticas son señales que oscilan; esto es, las amplitudes 
de los campos eléctrico y magnético varían a una razón específica. Las 
intensidades de campo fluctúan hacia arriba y hacia abajo y las polaridades se 
invierten un número de veces por segundo. Las ondas electromagnéticas 
varían senoidalmente. Su frecuencia se mide en ciclos por segundo (cps) o en 
Hertz (Hz). Estas oscilaciones pueden ocurrir a muy bajas frecuencias o a 
frecuencias extremadamente altas. El intervalo de señales electromagnéticas 
que comprende a todas las frecuencias se llama espectro electromagnético. 
Todas las señales eléctricas y electrónicas que radian al espacio libre, caen 
dentro del espectro electromagnético. No quedan incluidas las señales 
conducidas por cables. Estas pueden compartir las mismas frecuencias de 
señales similares en el espectro, pero no son señales de radio. La figura 3 
muestra el espectro electromagnético completo, dado tanto la frecuencia como 
las longitudes de onda. En los intervalos centrales se encuentran las 
frecuencias que más se utilizan para comunicaciones en ambos sentidos, por la 
televisión y por otras aplicaciones. En la parte superior del espectro están las 
ondas infrarrojas y la luz visible. La figura 4 es un listado de los segmentos 
reconocidos en general en el espectro utilizado para las comunicaciones 
electrónicas. 
 
Figura 3. Espectro electromagnético. 
 
 
Fuente. ESA / AOES Medialab 
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4.1.12  Leyes y principios básicos. Las características de la radiación 
electromagnética descritas por la teoría ondulatoria de naturaleza corpuscular 
la cual es descrita por la teoría cuántica. Esta teoría dice que las radiaciones 
están compuestas por elementos discretos los cuales son quantums o fotones. 
La energía está representada por la fórmula: 
         
h = constante de Planck (              ) 
Relacionando las teorías de radiación electromagnética se obtiene: 
   
   
 
 
Lo cual nos da como explicación que la energía es inversamente proporcional a 
la longitud de onda y directamente proporcional al producto entre la constante 
de Planck y la velocidad de la luz, para darle una mejor explicación se puede 
decir que la longitud de onda cuando es más larga es menor a la cantidad de 
energía. 
La energía que radia un cuerpo se puede estudiar por la Ley de Stefan 
Boltzman representada por la fórmula:  
        
Donde:  
M = Emitancia Radiante. 
σ = Constante de Stefan Boltzman que es igual                     
T = Temperatura absoluta. 
Como conclusión se puede decir que la energía total emitida por un cuerpo 
varía con la temperatura     por lo tanto se incrementa rápidamente cuando 
aumenta la temperatura. 
Cuando el cuerpo emite es igual al cuerpo negro lo cual representa al radiador 
ideal que es simplemente el emisor de energía absorbente. [6] 
 
 4.1.13 Protocolo de comunicación inalámbrica ZigBee. ZigBee es un 
estándar de comunicaciones inalámbricas diseñado por la ZigBee Alliance. No 
es una tecnología, sino un conjunto estandarizado de soluciones que pueden 
ser implementadas por cualquier fabricante. ZigBee está basado en el estándar  
IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal (wireless personal área 
network, WPAN) y tiene como objetivo las aplicaciones que requieren 
comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos y maximización de la 
vida útil de sus baterías.  
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ZigBee es promovida por la ZigBee Alliance, la cual, es una comunidad 
internacional de más de 100 compañías como Motorola, Mitsubishi,  Philips, 
Samsung, Honeywell, Siemens, entre otras; cuyo objetivo es habilitar redes 
inalámbricas con capacidades de control y monitoreo que sean confiables, de 
bajo consumo energético y de bajo costo, que funcione vía radio y de modo 
bidireccional; todo basado en un estándar público global que permita a 
cualquier fabricante crear productos que sean compatibles entre ellos. Cuando 
se concibió este estándar, los primeros nombres que sonaron fueron:  
PURLnet, RF-Lite, Firefly, y HomeRF Lite, finalmente se escogió el término 
ZigBee, sin embargo, el origen de este nombre es aún oscuro, pero la idea 
surgió de una colmena de abejas pululando alrededor de su panal y 
comunicándose entre ellas. 
 
Figura 4. Icono de la ZigBee Alliance 
 
Fuente. ©2013 ZigBee Alliance. 
 
 
Características: 
• ZigBee opera en las bandas libres ISM (Industrial, Scientific & Medical) de 2.4 
GHz, 868 MHz (Europa) y 915 MHz (Estados Unidos). 
 •Tiene una velocidad de transmisión de 250 Kbps y un rango de cobertura de 
10 a 75 metros.  
• A pesar de coexistir en la misma frecuencia con otro tipo de redes como WiFi 
o Bluetooth su desempeño no se ve afectado, esto debido a su baja tasa de 
transmisión y, a características propias del estándar IEEE 802.15.4.  
• Capacidad de operar en redes de gran densidad, esta característica ayuda a 
aumentar la confiabilidad de la comunicación, ya que entre más nodos existan 
dentro de una red, entonces, mayor número de rutas  alternas existirán para 
garantizar que un paquete llegue a su destino.  
• Cada red ZigBee tiene un identificador de red único, lo que permita que 
coexistan varias redes en un mismo canal de comunicación sin  ningún 
problema.  
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Teóricamente pueden existir hasta 16000 redes diferentes en un mismo canal y 
cada red puede estar constituida por hasta 65000 nodos, obviamente estos 
límites se ven truncados por algunas restricciones físicas (memoria disponible, 
ancho de banda, etc.).  
• Es un protocolo de comunicación multi-salto, es decir, que se puede 
establecer comunicación entre dos nodos aún cuando estos se encuentren 
fuera del rango de transmisión, siempre y cuando existan otros nodos 
intermedios que los interconecten, de esta manera, se incrementa el área de 
cobertura de la red.  
• Su topología de malla (MESH) permite a la red auto recuperarse de 
problemas en la comunicación aumentando su confiabilidad. [7] 
 
 
4.1.14  WiFi. El router inalámbrico más popular es el WiFi por ser el más 
utilizado para acceder a Internet desde cualquier lugar donde haya un punto de 
acceso (Access Point o AP), sobre todo en portátiles y PDAs con tarjeta WiFi. 
También conocido como 802.11, es el dispositivo que reúne el conjunto de 
estándares para la WLAN (Wireless Local Area Network - red de área local 
inalámbrica). El estándar IEEE 802.11 es una frecuencia de radio desarrollado 
por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), y la mayoría de los sistemas operativos lo 
soportan, así como muchos de los portátiles, celulares/móviles de última 
generación, consolas, impresoras y otros periféricos. 
 
Los tipos de comunicación WIFI se basan en las diferentes clases de 
estándares IEEE, siendo la mayoría de los productos de la especificación b y 
de la g: 
802.11a 
802.11b 
802.11g 
802.11n 
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Figura 5. Icono de la wifi Alliance 
© 
Fuente. 2013 WiFi Alliance 
 
 
802.11a 
Emite a una velocidad de 54 Mb/seg (megabytes por segundo) 
Volumen de información (Throughput) de 27 Mb/seg 
Banda de frecuencia de 5 GHz 
El IEEE creaba en 1997 el estándar 802.11 con velocidades de transmisión de 
2Mb/seg, hasta que en 1999 desarrollaron el estándar 802.11a que era una 
revisión del estándar original y que utiliza el mismo juego de protocolos de base 
que este. También llamado WiFi 5, el estándar 802.11a opera en la banda de 5 
Ghz que está menos congestionada y utiliza la modulación OFDM (orthogonal 
frequency-division multiplexing) con 52 subportadoras, lo que le infiere dos 
notables ventajas respecto al 802.11b: incrementa la velocidad máxima de 
transferencia de datos por canal (de 11 Mbps a 54 Mbps) y aumenta el número 
de canales sin solapamiento. 
Pero el uso de esta banda también tiene sus desventajas, puesto que restringe 
el uso de los equipos 802.11a sólo a puntos en línea de vista, siendo necesario 
la instalación de un mayor número de puntos de acceso 802.11a para cubrir la 
misma zona; debido a esto las ondas no pueden penetrar tan lejos como los del 
estándar 802.11b, ya que estas son más fácilmente absorbidas por las paredes 
y otros objetos sólidos en su camino pues su longitud de onda es menor. 
 
802.11b 
Emite a una velocidad de 11 Mb/seg 
Volumen de información (Throughput) de 5 Mb/seg 
Banda de frecuencia de 2,4 GHz 
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Uno de los más usados, desarrollado en 1999, es una extensión directa de la 
técnica de modulación definida en el estándar original 802.11. Su espectacular 
incremento en throughput (volumen de información que fluye a través de las 
redes de datos) comparado con el estándar original junto con sustanciales 
reducciones de precios ha llevado a la rápida aceptación de 802.11b como la 
tecnología inalámbrica LAN definitiva. 
Como desventaja los dispositivos 802.11b sufren interferencias de otros 
productos operando en la banda 2.4 GHz, como pueden ser hornos 
microondas, dispositivos Bluetooth, monitores de bebés y teléfonos 
inalámbricos. Por otro lado, los productos de estándar 802.11b no son 
compatibles con los productos de estándar 802.11a por operar en bandas de 
frecuencia distintas. 
 
802.11g 
Emite a una velocidad de 54 Mb/seg  
Volumen de información (Throughput) de 22 Mb/seg 
Banda de frecuencia de 2.4 GHz 
Desarrollado en 2003, el 802.11g es el tercer estándar de modulación y la 
evolución del802.11b, es además el más usado en la actualidad. Los productos 
IEEE 802.11g poseen un alto grado de compatibilidad con versiones anteriores 
pues trabaja en la banda de 2.4 GHz como 802.11b, pero usa el mismo 
esquema de transmisión basado en OFDM como802.11a, utilizando 48 
subportadoras. 
802.11g fue rápidamente adoptado por los consumidores en Enero de 2003, 
antes de su ratificación en Junio, debido al deseo de velocidades de 
transmisión superiores y reducciones en los costes de fabricación. Para el 
verano de 2003, la mayoría de los productos de doble 
banda 802.11a/b pasaron a ser dual-band/tri-mode (doble banda/tres modos), 
esto quiere decir que pueden funcionar en la banda de 2.4 GHz o de 5 GHz y 
en cualquiera de los tres modos aceptados por la IEEE: el a, b y g. 
Como el estándar 802.11b, los dispositivos de estándar 802.11g les afectan las 
interferencias de otros productos operando en la banda de 2.4 GHz. 
 
802.11n 
Emite a una velocidad de 600 Mb/seg. 
Volumen de información (Throughput) de 144 Mb/seg.Bandas de frecuencia: 
2,4 GHz y 5 GHz. 
El estándar 802.11n (todavía en desarrollo) es una ratificación que mejora los 
previos estándares 802.11 añadiendo la tecnología MIMO que son antenas 
Multiple-Input Múltiple-Output, unión de interfaces de red (Channel Bonding), 
además de agregación de marco a la capa MAC. 
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5. ESTUDIO METODOLOGICO Y TECNICAS 
 
 
5.1  HIPÓTESIS 
 
 
 A través de la elaboración de un estudio de mercados ¿se podrá estudiar la 
oportunidad económica de introducir con los productos de cortinas y 
persianas dispositivos tecnológicos adicionales que permitan al cliente 
configurar y manejar automáticamente sus cortinas y persianas? 
 
 ¿Se puede diseñar  una estrategia de comunicación publicitaria consistente 
en un catalogo de productos y servicios donde se destaquen las ventajas y 
beneficios de la automatización resaltando aspectos tales como: manejo, 
versatilidad, presentación, seguridad, y economía? 
 
 
5.2 VARIABLES 
 
 
5.2.1 Variables cuantitativas. Precio: Ya que con este el cliente determinara 
si los sistemas aplicados a las cortinas y persianas, satisfacen sus necesidades 
y su capacidad económica. 
Tiempo: Determina la rapidez con que se cumplan los pedidos de las personas 
interesadas en nuestros productos y servicios. 
 
5.2.2 Variables cualitativas. Comodidad: Se pretende determinar el nivel de 
confort del cliente con respecto a cada producto. 
Satisfacción: Se determinara la satisfacción con respecto a la calidad y 
tiempos de entrega. 
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5.3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Al inicio del proyecto se elaborara un  estudio de los diferentes sistemas a usar 
para la automatización de las cortinas y persianas a nivel nacional y se buscara 
obtener una estimación en el mercado potencial; se tendrá en cuenta variables 
como la magnitud, las necesidades de este tipo de sistemas frente a los 
diferentes consumidores, se buscara identificar los principales participantes 
como son los competidores regionales y también se confrontara el costo de los 
sistemas a utilizar respecto al costo de la competencia; lo primordial del 
proyecto es lograr posicionar los diferentes sistemas para la automatización de 
cortinas y persianas frente a los diferentes productos usados en el mercado. 
Se observaran diferentes alternativas de mercado con el fin de dar mejores 
precios para que sean competitivos con el medio, también se formularan 
estrategias para prestar excelentes servicios. Se brindara al consumidor 
buenas garantías, y se prestara atención en aspectos como la instalación, 
asesorías y mantenimientos de los diferentes productos referentes a la 
automatización y distribución de cortinas y persianas. 
Se desarrollara también una descripción detallada de las diferentes 
características técnicas de los sistemas de automatización de las cortinas y 
persianas, observaremos tipo de tecnología; capacidad, cualidades, diseño, 
tamaño, factores ambientales, flujo de procesos, dispositivos; también se hará 
una cotización del costo de la implementación del sistema de automatización 
de las antes mencionadas a nivel nacional o por importación. 
En la organización estructural se desarrollara un análisis DOFA donde se 
observara las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas; para 
desarrollar estrategias para reducir impactos negativos y controlar impactos 
positivos, se asignaran los cargos a nivel empresarial como son: nivel directivo, 
administrativo, operativo, estructura organizacional, junta directiva, cargos, 
número de personas para cada cargo. 
Para el aspecto legal se determinara el tipo de sociedad, para así dar 
cumplimiento a los requerimientos jurídicos de la ley colombiana; conforme a 
las actividades a desarrollarse en la empresa. 
Después en el estudio de finanzas se explicara los aportes de los diferentes 
participantes del proyecto, determinando el tipo de recurso que se va a dar a la 
empresa que puede ser en efectivo o aportes en bienes y servicios. 
Ahora en cuanto a la aplicación de estos recursos se explicara si son para la 
implementación del sistema de automatización o para la operación de la 
empresa, también se informara si se tiene previsto incorporar recursos de 
crédito; también se hará un balance inicial y otro proyectado, se dará los 
resultados y el flujo de caja. 
En este estudio se desarrollara un cuadro de costos,  se buscara obtener el 
capital de trabajo para el financiamiento de la empresa. 
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5.3.1 Tipo de investigación. El tipo de investigación a utilizar en la elaboración 
del plan de negocios es de tipo exploratorio, porque a partir de los datos 
recolectados por medio de encuestas, entrevistas con expertos e historias de 
casos  se puede obtener  un análisis preliminar de la situación con un mínimo 
de costo y tiempo. 
 
 
5.3.2 Población. Nuestra población es tomada de la base de datos que 
Cámara de Comercio de Pereira nos ha proporcionado, para obtener esta base 
de datos debimos consultar una página proporcionada por esta entidad, donde 
encontramos un documento en el cual Cámara de comercio a clasificado las 
diferentes empresas; este documento se llama códigos CIIU (Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme De Todas Las Actividades Económicas). Allí 
se puede encontrar las diferentes secciones, divisiones, grupos y clases que 
tienen las diferentes empresas. En base a estos códigos se pudo identificar la 
población a la que va dirigida nuestros productos y servicios. 
Características de la población: 
a. Con poder de decisión. 
b. Con necesidades relacionadas con el producto dispuestas a satisfacer. 
c. Con poder de compra. 
Personas a encuestar: 
a. Gerentes regionales. 
b. Propietarios de establecimientos. 
c. Administradores. 
A continuación mostraremos la población o las secciones que más requieren de 
nuestros productos y servicios: 
 
Sección F: CONSTRUCCIÓN 
División  
(4111): Construcción de edificios residenciales 
(4112): Construcción de edificios no residenciales 
 
Sección I: ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA 
División  
(5511): Alojamiento en hoteles 
(5512): Alojamiento en aparta hoteles 
(5513): Alojamiento en centros vacacionales 
(5514): Alojamiento rural 
(5530): Servicio por horas 
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Sección L: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 
División  
(6810): Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 
(6820): Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
contrata 
 
Sección P: EDUCACIÓN 
División 
(8541): Educación técnica profesional 
(8544): Educación tecnológica 
  
Sección Q: ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL 
División 
(8610): Actividades de hospitales y clínicas, con internación 
(8621): Actividades de la práctica médica, sin internación 
(8622): Actividades de la práctica odontológica 
(8691): Actividades de apoyo diagnóstico 
 
 
5.3.3 Muestra. La muestra se obtendrá de la base de datos proporcionada por 
Cámara de Comercio de Pereira. Está base de datos está compuesta por cien 
empresas de la ciudad de Pereira. Estas cien empresas están clasificadas 
dentro de los códigos CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme De 
Todas Las Actividades Económicas). Como se explico anteriormente Cámara 
de Comercio organizo la población empresarial de tal forma que se pudiera 
clasificar en secciones, divisiones, grupos y clases. De acuerdo a la 
información obtenida y a las características que presenta la población,  se les 
hizo el estudio y de las cuales se determino realizarles un muestreo aleatorio 
estratificado, el cual necesita de definir una característica a estudiar común a 
las secciones. 
El método antes mencionado necesita de estratificar la población, porqué la 
información obtenida debe involucrar todos los estratos (pequeñas, medianas y 
grandes empresas). 
Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizara la formula: 
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N1 = Muestra representativa 
N2 = Muestra especifica 
P = Población 
M = Muestra total 
 
 
Tabla No 1. Totalización de las encuestas 
Sección Encuestas 
CONSTRUCCION 9 
ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE 
COMIDA 36 
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 3 
EDUCACIÓN 0 
Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 7 
TOTAL 55 
Fuente. Los autores 
 
 
 
 Se analizara entre Diez muestras 
 Cálculos de las muestras representativas. 
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Tabla No 2. Cálculo de la muestra representativa 
Sección Encuestas Muestra representativa 
CONSTRUCCION 9 1,6363 
ALOJAMIENTO Y 
SERVICIOS DE 
COMIDA 36 6,5454 
ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS 3 0,5454 
EDUCACIÓN 0 0 
Actividades de 
atención de la 
salud humana y de 
asistencia social 7 1,2727 
TOTAL 55 9,9998 
Fuente. Los autores 
 
 
5.3.4 Recolección de datos. Las principales fuentes de información para 
nuestra investigación son las empresas (pequeñas, medianas y grandes), 
dadas por Cámara de Comercio de Pereira en la base de datos. Las cuales las 
obtuvimos de los códigos CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
De Todas Las Actividades Económicas) y gracias a estas obtuvimos la 
población a la cual van dirigidos nuestros productos y servicios. 
La siguiente fuente de información es la Empresa de Persianas Panorama, 
debido a su experiencia  en el mercado han podido proporcionarnos 
información idónea para nuestro plan de negocios. 
 
 
 
5.3.4.1 Fuentes y técnicas para la recolección de información. Las fuentes 
de información primordiales para nuestro plan de negocios es el contacto que 
hemos establecido con las empresas (pequeñas, medianas y grandes), ya que 
por medio de la encuesta obtuvimos la información exacta para poder mostrar 
la viabilidad de nuestro plan de negocios. 
 
Además de la encuesta; otra fuente de información primordial es la 
proporcionada por Cámara de Comercio de Pereira, ya que sin la información 
dada por esta entidad nos hubiera llevado más tiempo lograr identificar la 
población a la cual van dirigidos nuestros productos y servicios. 
 
 
5.3.4.2 Instrumentos para la recolección de la información. Para la 
recolección de la información se realizara un trabajo de campo a las diferentes 
empresas que hay en Pereira. Se solicito una base de datos a Cámara de 
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Comercio de Pereira, la cual nos envió, dándonos la información de cien 
empresas. Se utilizara como principal instrumento la encuesta para la 
recolección de información, la cual está conformada por medio de una serie 
preguntas, estas son de tipo cerradas y de las cuales se obtendrá unos datos; 
que al ser estudiados podremos ver la viabilidad de nuestro plan de negocios. 
 
 
 
5.3.5 Procesamiento y análisis de los resultados 
 
Con los datos obtenidos de las encuestas, producto del trabajo de campo se 
tabularon los datos obtenidos de la siguiente manera: 
 Se elaboraron tablas con las variables: 
 
1. xi = Datos 
2. ni = Variación absoluta 
3. Ni = Variación absoluta acumulada 
4. hi = Variación relativa 
5. Hi = Variación relativa acumulada 
 
 Se elaboraran graficas tipo pastel con los porcentajes respectivos. 
 Análisis y conclusiones de los datos y las graficas obtenidas. 
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ENCUESTA 
 
 
1. De acuerdo a la siguiente lista, ¿A qué tipo de sistema para persianas 
o cortinas corresponde, el que tiene actualmente instalada la 
empresa? 
 
a. Cortina o persiana horizontal manual    ____ 
b. Cortina o persiana vertical manual  ____ 
c. Cortina o persiana mecanizada   ____ 
d. Otro sistema      ____ 
 
Explique brevemente cuál: ______________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________    
 
2. ¿Cuáles son las personas encargadas diariamente de manipular (abrir, 
cerrar, limpiar) el sistema general de cortinas y persianas en la 
empresa? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
3. ¿Tiene la empresa diseñado algún programa de mantenimiento y 
reparación del sistema general de persianas y cortinas existente? 
 
Sí ____  No  ____ 
 
¿Cuál? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
4. ¿Cuáles han sido los inconvenientes más frecuentes de 
mantenimiento y conservación presentados por el sistema general de 
persianas y cortinas en la empresa? Señale en orden de ocurrencia de 
(1, 3 y 5) 1 como el menos, 3 como  frecuente y 5 como el de 
permanente ocurrencia. 
 
Aseo general   ____  Descarrilamiento  ____ 
Listones desconectados ____  Cuerdas enredadas ____ 
Rupturas en listones ____  Descolgada parcial ____ 
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Descolgada total  ____  Listones desalineados ____ 
 
5. ¿La empresa solicita el servicio de reparación y/o mantenimiento a 
algún ente externo o lo realiza directamente con recursos propios? 
 
Externo ____  Recursos propios ____ 
 
¿Qué empresa que presta el servicio?  _________________________ 
 
6. ¿Conoce usted en qué consiste la automatización general de los 
servicios de cortinas,  persianas verticales y horizontales? 
 
Sí ____  No ____  
 
Explique brevemente: _____________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
7. ¿Qué ventajas en su orden, ofrecidas por una automatización del 
sistema general de persianas y cortinas en la empresa le llaman la 
atención? 
 
Costo (vs) Beneficio ____    Seguridad  ____ Comodidad ____ 
 
Apariencia ____   Imagen institucional ____      Versatilidad  ____   
8. ¿De acuerdo a lo anterior, la empresa estaría dispuesta a considerar el 
cambio general del sistema de persianas y cortinas por una 
automatización parcial o total de ellas? 
 
Sí ____  No ____ 
 
Amplíe su respuesta: ______________________________________ 
______________________________________________________ 
9. De acuerdo a su respuesta de la pregunta anterior, ¿Cuál sería la 
disponibilidad presupuestal de la empresa y cuál sería el alcance de 
los cambios técnicos dentro del sistema? 
 
Total ____  Parcial ____  Ninguno ____ 
 
Total 
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Asume completamente el cambio técnico y económico de todo el 
sistema de cortinas y persianas de la empresa. 
 
Parcial 
 
Asume algunos cambios  importantes definiendo cuáles serían y en 
qué cuantía económica. 
 
Ninguno 
 
Por ahora no está dispuesto a realizar cambios 
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ENCUESTA 
  
 
1.  De acuerdo a la siguiente lista, ¿A qué tipo de sistema para persianas o 
cortinas corresponde, el que tiene actualmente instalada la empresa? 
 
 
Tabla No 3. Tipos de persianas instaladas. 
Tipo de Persianas ni Ni hi Hi 
Cortina o persiana horizontal 
manual 15 15 24,19% 24,19% 
Cortina o persiana vertical  manual 15 30 24,19% 48,38% 
Cortina o persiana motorizada 5 35 8,06% 56,45% 
Cortina (Tela) 24 59 38,71% 95,16% 
Ninguno 3 62 4,84% 100,00% 
Fuente. Trabajo de campo 
 
Figura 6. Tipo de persianas instaladas 
 
Fuente. Los autores 
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TIPOS DE PERSIANAS INSTALADO 
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2.  ¿Cuáles son las personas encargadas diariamente de manipular (abrir, 
cerrar, limpiar) el sistema general de cortinas y persianas en la 
empresa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No 4. Personas que manipulan el sistema. 
CARGO ni Hi 
Empleada 4 7,14 
Encargado 8 14,29 
Camarero(a) 31 55,36 
Servicios generales 10 17,86 
Nadie 3 5,36 
Fuente. Trabajo de campo. 
 
 
Figura 7. Personas que manipulan el sistema  
 
Fuente. Los autores. 
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3.  ¿Tiene la empresa diseñado algún programa de mantenimiento y 
reparación del sistema general de persianas y cortinas existentes? 
 
 
 
 
 
 
Tabla No 5. Plan de mantenimiento. 
Datos ni Ni hi Hi 
Si 19 19 33,93% 33,93% 
No 37 56 66,07% 100,00% 
Fuente. Trabajo de campo. 
 
 
 
Figura 8. Plan de mantenimiento 
 
Fuente. Los autores. 
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4. ¿Cuáles han sido los inconvenientes más frecuentes de mantenimiento y 
conservación presentados por el sistema general de persianas y cortinas 
en la empresa? Señale en orden de ocurrencia de (1, 2, 3), 1. como el 
menos, 3 como frecuente y 5 como el de permanente ocurrencia. 
 
Tabla No 6. Inconvenientes. 
 
 
  Calificación 
   Inconvenientes ni1 ni3 ni5 hi1 hi3 hi5 
Aseo general 15 15 24 7,58 0,11 0,26 
Listones 
desconectados 32 17 5 16,16 0,12 0,05 
Rupturas en listones 34 15 5 17,17 0,11 0,05 
Descolgada total 25 25 4 12,63 0,18 0,04 
Descarrilamiento 15 20 19 7,58 0,14 0,21 
Cuerdas enredadas 18 18 18 9,09 0,13 0,20 
Descolgada parcial 25 17 12 12,63 0,12 0,13 
Listones desalineados 34 15 5 17,17 0,11 0,05 
Fuente. Trabajo de campo 
 
 
Figura 9. Inconvenientes menos presentados  
 
 
Fuente. Los autores. 
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Figura 10. Inconvenientes frecuentes 
 
 
Fuente. Los autores. 
 
 
 
Figura 11. Inconvenientes de mayor ocurrencia 
 
Fuente. Los autores. 
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5. ¿La empresa solicita el servicio de reparación y/o mantenimiento a algún 
ente externo o lo realiza directamente con recursos propios? 
 
 
Tabla No 7. Servicio de mantenimiento. 
Datos ni Ni hi Hi 
Externo 21 21 40,38% 40,38% 
Recursos propios 31 52 59,62% 100,00% 
Fuente. Trabajo de campo. 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Servicio de mantenimiento 
 
 
 
 
Fuente. Los autores. 
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Tabla No 8. Empresas. 
Empresa ni hi 
PANORAMA 13 0,62 
PENTAGRAMA 2 0,10 
AICOP 2 0,10 
DECORARCO 2 0,10 
CSA 1 0,05 
CORTINAS Y 
SERVICIOS 1 0,05 
Fuente. Trabajo de campo. 
 
 
 
 
 
Figura 13. Empresas 
 
 
Fuente. Los autores. 
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6. ¿Conoce usted en qué consiste la automatización general de los 
servicios de cortinas, persianas verticales y horizontales? 
 
 
 
 
 
Tabla No 9. La automatización. 
Datos ni Ni hi Hi 
Si 18 18 32,73% 32,73% 
No 37 55 67,27% 100,00% 
Fuente. Trabajo de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. La automatización 
 
 
 
Fuente. Los autores 
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7.  ¿Qué ventajas en su orden, ofrecidas por una automatización del 
sistema general de persianas y cortinas en la empresa le llaman la 
atención? 
 
 
 
 
Tabla No 10. Ventajas de la automatización. 
Inconvenientes ni Ni hi Hi 
Costo vs 
beneficios 9 9 0,07 0,07 
Seguridad 14 23 0,10 0,17 
Comodidad 51 74 0,38 0,55 
Apariencia 27 101 0,20 0,75 
Imagen 
institucional 27 128 0,20 0,96 
Versatilidad 6 134 0,04 1,00 
Fuente. Los autores. 
 
 
 
Figura 15. Ventajas de la automatización 
 
 
 
Fuente. Los autores. 
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8. ¿De acuerdo a lo anterior la empresa estaría dispuesta a considerar el 
cambio general de persianas y cortinas por una automatización parcial o 
total de ellas? 
 
 
Tabla No 11. Cambio de manual a automáticas. 
Datos ni Ni hi Hi 
Si 50 50 90,91% 90,91% 
No 5 55 9,09% 100,00% 
Fuente. Trabajo de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Cambio manual a automáticas 
 
 
 
Fuente. Los autores. 
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9. Desacuerdo a su respuesta de la pregunta anterior, ¿Cuál sería la 
disponibilidad presupuestal de la empresa y cuál sería el alcance de los 
cambios técnicos dentro del sistema? 
 
 
 
Tabla No 12. Disponibilidad presupuestal. 
Datos ni Ni hi Hi 
Total 9 9 16,67% 16,67% 
Parcial 40 49 74,07% 90,74% 
Ninguno 5 54 9,26% 100,00% 
Fuente. Trabajo de campo 
 
 
 
 
 
Figura 17. Disponibilidad presupuestal 
 
Fuente. Los autores 
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5.3.5.1 Interpretaciones 
 
 
Pregunta No. 1 
 
 
Según el trabajo de campo que realizamos se pudo obtener información sobre 
el número de empresas que utilizan cortinas, persianas (Verticales u 
horizontales) con motorización o sin este sistema. Dejándonos apreciar que el 
tipo de cortina o persiana más usado es el normal el cual está compuesto por 
tubos, cortinas de tela y listones, este tuvo un porcentaje de 38.71%, el resto 
de porcentajes se reparten entre las persianas ya sean verticales o horizontales 
motorizadas o sin este sistema; los cuales suman un porcentaje de 56.45%. El 
4.84% de las empresas no utilizan ningún tipo de cortina o persiana, pero si 
utilizan algún tipo de polarizado para sus ventanas. Con este análisis podemos 
concluir que el porcentaje más alto lo tienen las cortinas y persianas con los 
sistemas de motorización o sin este. También de este podemos concluir que 
hay un 8.06% de empresas que poseen cortinas y persianas motorizadas.  
 
 
Pregunta No. 2 
 
 
La encuesta se llevo a cabo dentro de  las empresas pequeñas, medianas y 
grandes, clasificadas por Cámara de Comercio de Pereira en los códigos CIIU 
(Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
Económicas); donde se verifico que el mayor porcentaje de quienes manipulan  
las cortinas o persianas de las empresas son las camareras y camareros con 
un 55.36%, le siguen los  de los servicios generales con un 17.86%, luego 
continúan los encargados con un porcentaje de 14.29%, y por ultimo con un 
5.36% las empresas que no necesitan que hagan esta labor. De esta podemos 
concluir que el mayor porcentaje de las personas que manipulan las cortinas y 
las persianas son empleados de las empresas encuestadas y que son los 
encargados de manipular el sistema que tienen. Además podemos decir que 
ellos son los que se encargan de informar sobre las anomalías que puedan 
tener estas; también pueden informar que durabilidad puede tener los sistemas 
de cortinas o persianas.  
 
 
Pregunta No. 3 
 
 
En la pregunta tres se encuentran las diferentes empresas que tienen un 
programa de mantenimiento o reparación de las cortinas o persianas, 
permitiéndonos ver que hay una gran diferencia entre los porcentajes arrojados 
de esta pregunta, ya que a esta pregunta los encuestados que dijeron SI 
tuvieron un porcentaje de 33.93% y los encuestados que dijeron NO tienen un 
porcentaje de 66.07%, Donde podemos concluir que el 66.07% de las 
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empresas no tienen diseñado un programa de mantenimiento y reparación del 
sistema general de persianas y cortinas. También podemos afirmar que ese 
porcentaje representa un gran número de empresas que descuidan este tipo de 
artículos que para nuestro concepto es vital para ellas mismas ya que ayudan a 
mantener la vida útil de muebles, electrodomésticos entre otras cosas. 
 
 
Pregunta No. 4 
 
 
En cuanto a la pregunta cuatro la cual hace referencia a los inconvenientes 
más frecuentes que sufren los sistemas de cortinas y persianas, debemos 
analizarlos por orden de ocurrencia; a continuación se explica el orden de 
ocurrencia  
a. (1) Como el menos frecuente. 
b. (3) Frecuente. 
c. (5) Permanente ocurrencia. 
 
En la tabla llamaremos el primero como ni1; el segundo ni3 y el tercero como 
ni5 los cuales representan los datos obtenidos. Después tenemos hi1, hi3 y hi5 
que corresponde a los porcentajes. De aquí podemos concluir que el mayor 
porcentaje que tiene hi1: (como el menos frecuente) es el 17.17%  representa 
la ruptura de listones y listones alineados. 
 
En cuanto a hi3: (como frecuente) el porcentaje más alto que representa este 
ítem es el 17.61% y es el de Descolgada total. 
Por último hi5: (Permanente ocurrencia) tiene un porcentaje de 26.09% el cual 
se refiere al aseo general; como se puede ver es el más alto y por tal razón 
podemos concluir que es uno de los mayores inconvenientes de este sistema, 
después le sigue el descarrilamiento y por último las cuerdas enredadas. 
 
 
 
Pregunta No. 5 
 
El 40% de la población no ha llegado a solicitar servicios de reparación o 
mantenimiento de sus persianas o cortinas a alguna empresa externa, esto 
puede ser por desconocimiento de una empresa que les preste estos servicios 
o por los altos precios cobrados por éstas,  lo cual afianza nuestra posición de 
realizar una muy buena publicidad para dar a conocer a DIGIHOME S.A.S en el 
mercado y ofrecer unos precios muy económicos para ser competitivos y poder 
ingresar en este medio. 
 
El 60% de la población si han llegado a solicitar este tipo de servicios, el 62% 
han solicitado el servicio en Persianas Panorama, el 9% lo contrataron con 
persianas Pentagrama, Aicop y Decorarco el 5% lo contrataron con CSA y 
cortinas y servicios, de estas empresas con Persianas Panorama se tiene una 
alianza comercial y Persianas Pentagrama es nuestro competidor en la venta 
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de persianas motorizadas pero ninguna cuenta con el servicio de 
automatización, esto es una ventaja ya que con el mantenimiento y/o 
reparación se puede ofrecer diferentes productos de automatización.   
 
La idea principal es estar a la vanguardia de las promociones, precios de 
reparaciones y venta de accesorios y equipos para la automatización de las 
cortinas y persianas con las empresas principales que también realizan esta 
actividad y no sobrepasar estos precios ni los tiempos de entrega ofrecidos por 
ellos. 
 
 
Pregunta No. 6 
 
 
El 67% de la población no conoce en qué consiste la automatización de 
cortinas y persianas ya que hay pocas empresas que se dedican a esta 
actividad, como se menciona anteriormente las grandes empresas de 
persianas solo se dedican a la fabricación de estas, también esta cifra nos 
conduce a realizar un muy buen mercadeo para dar a conocer los productos de 
la automatización. 
 
El 33% conocen o han escuchado hablar acerca de la automatización de 
cortinas y persianas pero ninguno posee alguna automatizada.    
 
 
Pregunta No. 7 
 
 
El 78% de las empresas encuestadas ven la comodidad, apariencia e imagen 
institucional como ventaja a la hora de automatizar sus cortinas o persianas, de 
este 78% el 38% es la comodidad ya que con un solo botón o click puedes 
manipular tus persianas o programar diferentes horarios o rutinas. 
 
El 5% de la población ven como ventaja la versatilidad, este porcentaje tan bajo 
se cree que es por el desconocimiento sobre la automatización los sensores y 
equipos utilizados, analizados en la pregunta 6, estos sistemas son muy 
versátiles ya que  estos equipos son compatibles con diferentes marcas de 
motores e incorporan unos sistemas para manipular la iluminación y 
electrodomésticos.   
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Pregunta No. 8 
 
 
A las empresas encuestadas se les mostró un video de automatización de 
cortinas y persianas, de acuerdo al video respondieron la pregunta 8 de la 
encuesta, dando como resultado un 91% de empresas que si estarían de 
acuerdo a realizar un cambio de sus sistemas de cortinas y persianas  por una 
automatización, en esta pregunta se puede observar la aceptación del producto 
y el tipo de mercadeo que hay que desarrollar  para lograr que las personas y 
empresas utilicen sistemas de automatización en persianas nueva o usadas y 
no solo lo vean como un producto para la comodidad y apariencia sino que 
observen sus ventajas y beneficios. 
 
El 9% no realizarían cambios por una automatización, ya que piensan que no 
tiene ningún beneficio y que su costo es elevado.   
 
 
Pregunta No. 9 
 
Un 91% de las empresas dispondrían de recursos para automatizar sus 
cortinas o persianas, estos sistemas tienen la ventaja de acoplarse unos a 
otros por eso el 74% de las empresas encuestadas lo harían de forma parcial y 
gradual, el 17% tendrían los recursos de realizar un cambio en sus cortinas y 
persianas por una automatización total, mientras el 9 % no tienen los recursos 
para realizar cambios.   
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6. ESTUDIO DE MERCADOS 
 
 
 
6.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO 
 
 
6.1.1 El Servicio. La empresa DIGIHOME S.A.S. Distribuirá e instalara cortinas 
y persianas motorizadas, también diferentes tipos de sensores y dispositivos 
para la automatización de estas mismas; esto acompañado de un servicio 
técnico, capacitación y mantenimiento. 
 
 
6.1.2 Características y usos del servicio.  
 
 
Figura 18. Esquema sistema de domótica  
 
 
Fuente. Casadomo.com 
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La empresa DIGIHOME automatizara las persianas de acuerdo de los 
requerimientos y necesidades de nuestros clientes, manejando las persianas 
ya sea con celulares, tabletas electrónicas, computadoras o algún tipo de 
sensor. 
 
 
Soporte técnico. La empresa DIGIHOME S.A.S contará con técnicos 
especializados para la instalación, reparación y mantenimiento con una 
eficiente y rápida respuesta hacia los clientes que han adquirido nuestros 
productos.  
 
 
Asesoría Técnica. La empresa DIGIHOME S.A.S tiene la capacidad y el 
equipo humano idóneo; para atender y dar una optima solución a los posibles 
problemas que presente el consumidor, dando una asesoría fácil y entendible 
sobre  el manejo de cada uno de los equipos instalados. 
 
 
6.1.3 Identificación del área de mercado.  La empresa DIGIHOME S.A.S está 
dirigida a las secciones que se muestran a continuación.  
 
Sección F: constructoras  
Sección I: alojamiento y servicios de comida 
Sección P: Educación 
Sección Q: actividades de atención humana y de asistencia social 
 
Esta clasificación es suministrada por cámara de comercio a través de los 
códigos CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme De Todas Las 
Actividades Económicas). 
 
 
6.1.4 Sector al cual va dirigido. Cámara de comercio ha clasificado todas las 
empresas por secciones y divisiones en los códigos CIIU (Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme De Todas Las Actividades Económicas). A 
continuación nombraremos las empresas con su respectiva sección y división 
al cual va dirigido DIGIHOME. 
  
Sección F: CONSTRUCCIÓN 
División  
(4111): Construcción de edificios residenciales 
(4112): Construcción de edificios no residenciales 
 
Sección I: ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA 
División  
(5511): Alojamiento en hoteles 
(5512): Alojamiento en apartahoteles 
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(5513): Alojamiento en centros vacacionales 
(5514): Alojamiento rural 
(5530): Servicio por horas 
 
 
 
Sección L: ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 
División  
(6810): Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 
(6820): Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
contrata 
 
Sección P: EDUCACIÓN 
División 
(8541): Educación técnica profesional 
(8544): Educación tecnológica 
  
Sección Q: ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE 
ASISTENCIA SOCIAL 
División 
(8610): Actividades de hospitales y clínicas, con internación 
(8621): Actividades de la práctica médica, sin internación 
(8622): Actividades de la práctica odontológica 
(8691): Actividades de apoyo diagnóstico 
 
 
6.2 ANALISIS DEL CONSUMIDOR 
 
 
Los consumidores actuales para nuestro plan de negocios están definidos 
como las pequeñas, medianas, y grandes empresas dados en los códigos CIIU 
(Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades 
Económicas) planteados en el punto 6.1.4. Los cuales calificamos como 
consumidores activos de nuestros productos y servicios. 
 
6.2.1 Características de los consumidores actuales o potenciales. Los 
consumidores actuales y potenciales se caracterizan por tener la capacidad 
económica para tener los equipos, dispositivos y servicios  de nuestra empresa.  
Este tipo de consumidores se ven estimulados por los grandes beneficios que 
pueden traer los equipos, dispositivos y servicios; los cuales les brindaran 
comodidad, seguridad, imagen institucional y apariencia.  A continuación se 
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presenta una tabla donde mostraremos las principales características de los 
consumidores actuales y potenciales. 
 
 
 
Tabla No 13. Características de los consumidores actuales y potenciales. 
 
SECCIONES No Empleados ACTIVOS No empresas 
F 568 308.545'827,241 30 
I 342 89.374'881,145 20 
L 132 425,165'129,743 20 
P 4 230'260.698 11 
Q 878 146,082'655,848 20 
 
Fuente. Cámara de comercio de Pereira 
 
 
6.2.2  Proyección de la demanda potencial. El consumidor está determinado 
por las empresas pequeñas, medianas y grandes clasificadas en los códigos 
CIIU de Cámara de Comercio de Pereira, como se menciono antes estas se 
dividen en Secciones, divisiones, Grupos y clases; las secciones a las cuales 
se dirige nuestro trabajo  son cinco, las cuales forman un grupo de cien 
empresas registradas en Cámara de Comercio de Pereira. 
 
En cuanto a la demanda potencial de los servicios ofrecidos; son aquellas 
empresas a las cuales se les realizo la encuesta; en especial los puntos 8 y 9 
en los cuales se les pregunta a la persona encuestada (Persona con poder 
adquisitivo), sobre la forma de adquisición y si adquirirían los servicios de 
nuestra empresa. 
 
La calidad es un factor importante porque dependiendo de esta se podrá 
observar el impacto que pueden dar los servicios que nuestra empresa ofrece,  
y esto se verá transmitido  en otras secciones a las cuales se podrá transmitir, 
difundir la calidad y el servicio de la empresa DIGIHOME. Otro factor 
importante es la publicidad la cual es determinante para el crecimiento de la 
demanda. 
 
Tabla No 14. Aceptación de los servicios 
Según la encuesta pregunta 8. 
 
Datos ni Ni hi Hi 
Si 50 50 90,91% 90,91% 
No 5 55 9,09% 100,00% 
Fuente los autores 
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Tabla No 15. Forma de adquisición 
 Según encuesta pregunta 9. 
 
Datos ni Ni hi Hi 
Total 9 9 16,67% 16,67% 
Parcial 40 49 74,07% 90,74% 
Ninguno 5 54 9,26% 100,00% 
Fuete. Los autores 
 
 
6.3 ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
6.3.1 La competencia. La empresa DIGIHOME  S.A.S tiene una gran 
competencia en cuanto a la distribución de persianas y cortinas, pero en cuanto 
a la automatización se conoce una sola empresa que realiza esta actividad, 
pero no enfocada directamente a la automatización de persianas y cortinas. 
 
Aquí mencionaremos algunas empresas que son competencia en referencia a 
la distribución de persianas y cortinas, también se hará mención  de la única 
empresa que puede ser una posible competencia en cuanto a la 
automatización. 
 
Empresas de Persianas: 
 
PENTAGRAMA Persianas que van con tu estilo 
Dirección: Calle 40 No 11 – 55 
Servicios: Fabricación de persianas, motorización, reparación y 
mantenimiento. 
 
CORTINAS Y PERSIANAS HORIZONTE 
Dirección: Avenida 30 de Agosto No 87-729 
Servicios: Fabricación de persianas, motorización,  reparación y 
mantenimiento. 
 
Empresa de automatización: 
DOMOTRIC Ambientes inteligentes 
Dirección: Carrera 17 No 11 - 41 
Servicios: Asesoría Especializada, Diseño e instalación de soluciones 
Domóticas y de automatización, Capacitación, Servicio Técnico, Servicio 
postventa, Integración de sistemas, Creación de ambientes. 
 
 
6.3.2 Precios. Los precios varían de acuerdo a materiales, medidas, tipos de 
cortinas y persianas, pero tomamos como referencia el precio de nuestro kit 
básico de DIGIHOME, el cual está compuesto por: Persiana enrollable de 
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1.70m x 1.80m (ancho x alto), controlador, control remoto, timer y sensor de 
sol; este kit tiene un costo de $1’800.000. 
 
Si el comprador requiere otros tipos de cortinas o persianas, con características 
diferentes y dispositivos con mayor alcance o con especificaciones más 
exactas, se presentaran  algunos incrementos en los costos. 
 
Además se requiere conocer los precios de la competencia con el fin de tener 
un referente, para dar unos precios que sean interesantes para los 
compradores. 
 
 
6.3.3 Debilidades y fortalezas de la competencia. 
 
Debilidades 
 
 La falta de un servicio de automatización de cortinas y persianas.  
 Falta de capacitación en el manejo de los dispositivos y equipos. 
 Falta la interacción hombre sistema para entender la autonomía de los 
equipos. 
 
Fortalezas 
 
 Estas empresas cuenta con gran experiencia en el mercado de las 
cortinas y persianas en la región. 
 Posee un portafolio de servicios bien estructurado. 
 Posee también gran reconocimiento en la región. 
 Cuenta con mano de obra bien califica. 
 
6.3.4 Ventajas competitivas. La principal ventaja competitiva que tiene la 
empresa DIGIHOME S.A.S, es la utilización de dispositivos electrónicos para 
darle autonomía a las cortinas y persianas, brindando a nuestros clientes 
comodidad, seguridad, apariencia, versatilidad a los diferentes entornos donde 
se quiera utilizar una cortina o persiana. 
 
El mercado de la empresa DIGIHOME S.A.S está en  aquellas empresas que 
están mencionadas en el punto 6.1.4, dadas en los códigos CIIU por  Cámara 
de Comercio de la ciudad de Pereira, También podemos añadir otras secciones 
a las cuales queremos proyectarnos a corto plazo; para obtener un mejor 
mercado de nuestros productos y servicios. 
 
Se busca que la empresa DIGIHOME S.A.S pueda manejar unos precios que 
sean óptimos para la demanda potencial de las secciones F (Construcción), I 
(Alojamiento), L (Actividades Inmobiliarias), P (Educación) y Q (Actividades de 
la salud humana y asistencia social). 
 
La empresa DIGIHOME S.A.S tendrá alianzas estratégicas, las cuales jugaran 
un papel importante en el desarrollo y el crecimiento de DIGIHOME S.A.S. 
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Nuestra  primera  alianza será con la empresa Persianas Panorama la cual nos 
ha dado todo su respaldo para ser distribuidores de esta empresa y con el 
incentivo de apoyarnos como universitarios en nuestro trabajo de grado.  
 
 
6.4 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
 
 
Se realizo un estudio bien concienzudo con la ayuda de Persianas Panorama 
empresa aliada de DIGIHOME. La información proporcionada por funcionarios, 
empleados e instaladores de Persianas Panorama se presenta en este 
documento. Donde se les entrevisto y se les hizo preguntas referentes a la 
capacidad de instalación que tiene Panorama para compararla con nuestra 
empresa y poder concluir con una buena proyección. Se tuvo en cuenta los 
conocimientos y la experiencia de Andrés Felipe Díaz Pérez integrante de este 
trabajo de grado y empleado de Persianas Panorama. 
 
Primera entrevista: Se le realizo a Victoria Urrea con el cargo de Vendedora y 
su número telefónico es 3104035760. ¿Qué tan apetecidos son los productos 
que son distribuidos por la empresa Persianas Panorama? Ella respondió 
afirmando que esta empresa es líder en el mercado de este producto y que 
maneja un gran porcentaje de la demanda de la ciudad y del país, siendo su 
fuerte en las secciones de la construcción. 
Nosotros le dimos a conocer nuestra idea sobre la automatización de cortinas y 
persianas, en base a esta información le preguntamos. ¿Tiene usted 
conocimiento del manejo de la automatización de cortinas y persianas por la 
empresa Panorama u otras que conozca? La empresa panorama no maneja la 
automatización de las cortinas y las persianas, tan solo maneja la motorización 
de estas mismas; en cuanto a otras empresas si tengo conocimiento que 
Pentagrama maneja un poco este tema pero no está muy desarrollado. En 
cuanto a distribuidores no abordan este tema porque es complicado y no tienen 
los suficientes conocimientos sobre la automatización. 
 
Además se le pregunto sobre la demanda que tendría el servicio 
automatización de cortinas  y persianas, basada en su experiencia como 
vendedora y a esto nos contesto que nuestra oferta tendría gran demanda ya 
que muchas empresas y en especial las constructoras; buscaban la 
implementación de la tecnología en los diferentes entornos de los hogares y de 
las empresas. Para complementar su respuesta nos dijo que basada en las 
ventas que ella ha realizado, afirmo que nuestra empresa al comenzar podía 
realizar una instalación diaria. Para constancia de la entrevista se anexo el 
número telefónico para constatar esta entrevista. 
 
Segunda entrevista: Se entrevisto a Freddy Cevallos con el cargo de 
instalador y su número telefónico es al cual se le pregunto sobre su trabajo de 
campo en la empresa Persianas Panorama. 
¿Cuántas cortinas o persianas instala usted al día? El respondió a esta 
pregunta diciendo que en temporadas en la que se llevo la entrevista se podían 
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instalar una o dos persianas, y en temporada alta aumentaría el número de 
instalaciones. A él se le dio a conocer sobre nuestra idea y le llamo mucho la 
atención; ya que según su experiencia en Panorama y en otras empresas en 
las cuales a prestado sus servicios no manejan la automatización con gran 
amplitud; lo único que manejan es la motorización de las cortinas y persianas. 
¿En base a su experiencia usted cree que cuantas instalaciones puede realizar 
nuestra empresa?  Basado en la experiencia que tengo en el campo, afirmó 
con toda certeza que se podrían instalar de 1 a 2 cortinas o persianas diarias 
con todos los dispositivos para automatizarla. La razón es que las cortinas y las 
persianas se instalarían en el mismo tiempo siendo manuales o automatizadas; 
lo que llevaría tiempo sería el diseño de la adecuación de los dispositivos y su 
programación. 
 
En cuanto a Andrés Felipe Díaz Pérez, que es empleado de Persianas 
panorama y con el cargo de. Quien hace parte de este trabajo de grado; afirma 
que ha trabajado siete años en Persianas Panorama y que su experiencia en 
este campo le ayuda a afirmar con toda certeza que en la empresa se puede 
hacer una instalación de una cortina o persiana diaria. El afirma también que su 
trabajo en esta empresa le ha dado todas las bases para llegar a esta 
conclusión. También afirma que como la empresa está iniciando es 
conveniente recurrir de los medios de comunicación y las redes sociales para 
darle publicidad a los productos y servicios de la empresa. 
 
De la empresa DIGIHOME S.A.S se aspira lograr los porcentajes de la oferta  
proyectada, con el fin de observar la capacidad de distribución que estimamos 
de nuestra empresa. Los porcentajes que mencionamos deben incrementarse 
anualmente, ya que con el posicionamiento de nuestros productos y servicios 
lograremos más solidez de nuestra empresa en el mercado y se podrá ampliar 
mucho más la  oferta.  
 
El porcentaje que se toma para la proyección de la oferta es tomado de un 
comunicado de prensa de la página del DANE y del periódico el Espectador 
fechado 30 Julio 2012 donde afirman que el IPC estaría proyectado para el 
2013 en un (3%) y así lo admite el gerente del Banco de la República, José 
Darío Uribe.  
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Tabla No 16. Proyección de la oferta. 
 
Fuente. 
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_se
p13.pdf, 
http://www.elespectador.com/economia/articulo-363858-inflacion-de-2013-estara-
presionada-el-fenomeno-de-el-nino 
 
 
6.5 ANALISIS DEL PRECIO 
 
 
El análisis del precio se determina por dos factores importantes, estos son: 
 
 Precio de competencia 
 Costo del producto  
 
El precio que maneja la competencia es muy importante ya que de este 
podemos tomar una referencia para definir los precios que manejara 
DIGIHOME lo cual ayudara atraer clientes interesados en nuestros servicios, 
equipos y dispositivos. 
 
La empresa DIGIHOME por tener alianzas estratégicas con la empresa 
Persianas Panorama manejara su misma lista de precios, los precios varían de 
acuerdo a cada tipo de persianas, cantidad, tipo de dispositivo etc. 
A continuación se muestra una lista de precios de las persianas y dispositivos: 
 
Lista de Precios de DIGIHOME S.A.S 
 
Tipo de cortina Precio M2 Motorización Automatización M2 Total 
ENROLLABLE 71.900 120.000 1'510.000 4 1'917.600 
PANEL JAPONÉS 112.900 120.000 1'510.000 4 2'081.600 
SHEER ELEGANCE 380.000 120.000 1'510.000 4 3'150.000 
ENROLLABLE ROMA 119.000 380.000 2'100.000 4 2'956.000 
PANEL JAPONÉS 177.000 380.000 2'100.000 4 3'188.000 
SHEER ELEGANCE 564.000 380.000 2'100.000 4 4'736.000 
 
Fuente. Los autores. 
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Cortina Enrollable  
 
 
Figura 19. Precios cortinas enrollable 
 
Fuente. Lista de precios Persianas Panorama 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Precios cortinas enrollables 
 
Fuente. Lista de precios Persianas Panorama 
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Panel Japonés 
 
 
Figura 21. Precios cortinas Panel Japonés 
 
Fuente. Lista de precios Persianas Panorama 
 
 
 
Figura 22. Precios cortinas Panel Japonés  
 
Fuente. Lista de precios Persianas Panorama 
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Cortina Sheer Elegance  
 
Figura 23. Precios cortinas Sheer Elegance 
 
Fuente. Lista de precios Persianas Panorama 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Precios cortinas Sheer Elegance 
 
Fuente. Lista de precios Persianas Panorama 
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Accesorios de automatización 
 
Figura 25. Accesorios de automatización 
 
Fuente. Lista de precios Persianas Panorama 
 
 
 
6.6 ANALISIS DEL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 
6.6.1 Definición de los canales de distribución. Los canales de distribución 
son aquellas empresas que se encargan de comunicar los servicios, productos; 
con el fin de llamar la atención de los consumidores para que estos adquieran 
nuestros servicios y productos. Los canales de distribución que utilizara 
DIGIHOME S.A.S será el mercado directo el cual se caracteriza en la visita a 
posibles clientes, estos se tomaran de las empresas encuestadas. Otro canal 
es el Brochures o catalogó de servicios, también se recurrirá a la publicidad 
digital utilizando la red de Internet esta es una excelente alternativa, ya que se 
logra una penetración rápida y económica con las páginas web y las redes 
sociales como  Facebook y correos electrónicos. 
 
La información puesta en internet debe administrarse y actualizarse 
constantemente, con información de nuevos desarrollos, nuevos productos y 
respuesta a inquietudes de los clientes. Este aspecto dará acercamiento al 
cliente con nuestra empresa incrementando el concepto de prestación de 
servicio. 
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7.  ESTUDIO TECNICO 
 
 
7.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 
 
 
DIGIHOME S.A.S se puede adaptar a los cambios tecnológicos que se vayan 
originando en el mundo y así poder atender los requerimientos de la demanda. 
En un comienzo la empresa será pequeña, manejada desde una oficina, pero 
esperamos un desarrollo rápido en la comercialización de los servicios 
ofrecidos por la empresa y así recibir buenas ganancias. Igualmente al crecer 
nuestra economía también crecerá la producción. La empresa está proyectada 
sin la necesidad de realizar cambios en la ubicación, o de invertir más de lo 
necesario o de la inclusión de otros socios. 
DIGIHOME S.A.S para prestar sus servicios de mantenimiento, asesoría 
técnica; no necesita de una estructura física grande, ni de un local, o de 
equipos. Pero si es necesario tener el personal calificado para lograr la 
propuesta que nosotros ofrecemos en este proyecto de grado; que es la de 
automatizar las cortinas y persianas. Como se puede mostrar los trabajos a 
realizar se llevaran a cabo en los hogares, empresas que requieran nuestros 
servicios. Una de las ventajas del proyecto es el crecimiento gradual de la 
empresa, a medida que vaya surgiendo más demanda.  
El predecir cuantos trabajos se puedan realizar diariamente es algo incierto en 
una empresa que apenas comienza. Con el estudio de mercado y con las 
encuestas realizadas podemos afirmar con toda certeza que la demanda 
existente no está saturada, y que con una buena publicidad y un catalogo de 
servicios podemos llevar nuestra empresa a niveles altos de productividad. 
 
7.2 LOCALIZACION  
 
DIGIHOME SAS se ubica en la zona centro de la ciudad de Pereira 
específicamente en la calle 23 # 8-74 piso 4. 
 
7.2.1 Relación con el mercado. Como principal ventaja es la de estar en una 
excelente zona ya que en sus alrededores cuenta con hoteles, centros 
comerciales, edificios comerciales, clínicas, entre otros. También por el 
constante flujo vehicular y de transeúntes en el sector condición que le da a la 
empresa de darse a conocer ante una buena cantidad de público. 
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7.2.2 Materias primas. Nuestro principal proveedor Persianas Panorama se 
ubica en Dosquebradas en la calle 8 # 13-20. Los proveedores de dispositivos 
eléctricos y electrónicos tenemos: La casa del bombillo ubicado en la calle 16 # 
8-52 Pereira y Tesla ubicado en la calle 16 # 5- 52. 
 
7.2.3 Sistemas de transporte y vías de acceso. La localización de la 
empresa DIGIHOME SAS cuenta con dos vías de acceso, la primera es la 
carrera 9 y la segunda la calle 23 de la ciudad de Pereira como se muestra en 
la figura: 
 
 
 
Figura 26. Localización de la empresa DIGIHOME S.A.S 
 
Google maps modificado por los autores 
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7.2.4  Infraestructura y Abastecimiento. El inmueble donde se encuentra 
ubica nuestra empresa, DIGIHOME S.A.S cuenta con los servicios de Energía, 
Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Telefonía e Internet; servicios necesarios para 
prestar un óptimo desempeño. A continuación mostraremos una lista de 
empresas proveedoras de los servicios antes mencionados con sus respectivos 
costos. 
 
 
 
 
 
Tabla No 18. Empresas prestadoras de servicios. 
TIPO DE SERVICIO EMPRESA VALOR UNITARIO 
Energía Eléctrica Energía de Pereira 347.5238 Kwh 
  
Acueducto Aguas y Aguas de Pereira 1.073.54   
Alcantarillado Aguas y Aguas de Pereira          
Aseo Atesa S.A 96800 
Telefonía, Internet y 
Televisión 
Telmex 100.000 
Arrendamiento  Propietario 800.000 
Fuente: Recibo de Servicios Públicos 
 
 
7.3  MATERIA PRIMA 
 
La empresa DIGIHOME S.A.S contará con los siguientes elementos para la 
instalación de un sistema de automatización de cortinas y persianas. 
 Persianas 
 Motores tubulares 
 Controlador  
 Sensores 
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7.3.1  Descripción de materias primas 
 
7.3.1.1 Cortinas y Persianas. Es un elemento mecánico que se coloca en el 
exterior o interior de un balcón o ventana para proteger las habitaciones de la 
luz o el calor. Las persianas pueden fabricarse de diferentes materiales si bien 
el plástico PVC y el aluminio son los más populares por su ligereza y resistencia 
al deterioro. La persiana presenta un doble movimiento de apertura y cierre que 
se manifiesta por lo general en una acción de subida y bajada. 
 
 
 
 
Figura 27. Cortinas y Persianas  
 
Fuente. Persianas Panorama 
 
7.3.1.2 Motores tubulares. Estos motores son diseñados en forma cilíndrica 
para ser insertados en tubos y así poder enrollar las cortinas, consta de una 
tarjeta receptora de radiofrecuencia. 
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Figura 28. Motor Tubular 
 
 Fuente. Persianas Panorama 
  
 
7.3.1.3 Controlador. Este controlador compacto y elegante es el cerebro del 
sistema, se utiliza para controlar cubiertas motorizadas, ventanas, todos, 
persianas, pantallas de proyección, accionados por medio de tabletas, 
teléfonos inteligentes y ordenadores conectados a internet. 
 
Figura 29. Controlador 
 
Fuente. SOMFY 
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7.3.1.4 Sensores. Son dispositivos capaces de transformar condiciones y 
magnitudes físicas en señales eléctricas y enviarlas a los motores vía radio. 
    
 
 Figura 30. Sensor de sol            Figura 31. Sensor de viento 
                             
     Fuente. SOMFY 
                
 
 
7.3.2  Estándares de consumo por unidad productiva 
La empresa DIGIHOME estableció unos estándares de un sistema de 
automatización muy básico, esto varía ya que la cantidad y tipo de dispositivos 
es diferente dependiendo de la necesidad y requerimientos del cliente. 
 
 
Tabla No 19. Estándares de consumo por unidad productiva. 
DESCRIPCION UNIDAD 
Controlador 1 
Persiana motorizada 1 
Control remoto 1 
Timer 1 
Sensor de sol - 
Sensor de viento - 
  
Fuente. Los autores 
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7.3.3  Cuantificación de las necesidades. Como se explico antes se llevo a 
cabo un estudio con Persianas Panorama. En este estudio se utilizo como 
herramienta la entrevista, y esta se le realizo a empleados de Persianas 
Panorama; empresa aliada de DIGIHOME. En estas entrevistas se pudo 
plantear que DIGIHOME está en capacidad de instalar una persiana diaria. 
También se pudo proyectar las instalaciones anuales del kit ofrecido; el cual 
está compuesto por: Persiana enrollable de 1.70m x 1.80m (ancho x alto), 
controlador, control remoto, timer y sensor de sol. A continuación se muestra  la 
tabla No19 de Instalaciones anuales del sistema de automatización. 
 
Tabla No 20. Instalación anual sistema de automatización. 
PERIODO SISTEMA DE AUTOMATIZACION BASICO, 
SERVICIO TECNICO Y ASESORIA (und) 
1 AÑO 48 
2 AÑOS 49 
3 AÑOS 51 
4 AÑOS 52 
5 AÑOS 54 
Fuente. Los autores. 
 
 
 
Tabla No 21. Cuantificación de la materia prima. 
      Años     
Descripción 1 2 3 4 5 
Persianas 48 49 51 52 54 
Controlador 48 49 51 52 54 
Control remoto 48 49 51 52 54 
Timer 48 49 51 52 54 
Sensor sol 48 49 51 52 54 
Sensor viento 48 49 51 52 54 
Fuente. Los autores 
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El costo de la materia Prima se tomo en base a los precios que Persianas 
Panorama le da a DIGIHOME como empresa aliada. Y su incremento anual 
está basado en IPC que es de 3% tomado de la página del Banco de la 
República. [27] 
 
Tabla No 22. Costo materia prima. 
Fuente. Los autores. 
 
7.4  PROCESO DE PRODUCCION 
 
El proceso de producción de DIGIHOME S.A.S comienza cuando el cliente 
decide adquirir para su hogar las cortinas o persianas (horizontales o 
verticales), de allí se estudia las necesidades del cliente; en cuanto al diseño 
de cortina o persiana, estilo y tipo de manejo de las mismas ya sea manual, 
motorizada o automatizada. Para ello se realiza una asesoría bien detallada 
para ofrecer el producto más acorde a sus necesidades, también hay que 
realizar una cotización que esté al alcance de sus expectativas. 
 
Cuando se obtiene la información dada por el cliente, se procede a realizar un 
diseño de la ubicación de las cortinas o persianas, dispositivos electrónicos, en 
los lugares predispuesto por el cliente; para llevar a cabo una excelente 
instalación. 
 
Luego del diseño, se adquieren con los proveedores los productos escogidos 
por el cliente para poder llevar a cabo su instalación, se contratan instaladores 
calificados para nivelar e instalar las persianas o cortinas en los lugares 
respectivos. Cuando el producto es motorizado o automatizado se realiza la 
instalación y configuración de los dispositivos electrónicos y eléctricos, para 
obtener un funcionamiento en conjunto de todas las cortinas y persianas en el 
hogar. Finalmente se realiza una capacitación al cliente para un buen manejo 
del producto. 
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7.4.1 Descripción del proceso. 
  
 Asesoría de los productos ofrecidos por la empresa. 
 Cotización de los productos y servicios a vender 
 Venta de los productos  
 Diseño metodológico de la ubicación de las cortinas o persianas y 
dispositivos eléctricos y electrónicos. 
 Adquisición de las persianas o cortinas con los diseños 
preseleccionados por los clientes. 
 Contratación de Instaladores para las cortinas. 
 Instalaciones de los dispositivos eléctricos y electrónicos. 
 Pruebas de funcionamiento del producto en conjunto. 
 Proporcionar las capacitaciones pertinentes para la buena utilización de 
los productos que comercializaremos. 
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7.4.2 Diagrama de flujo del proceso en DIGIHOME S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32. Diagrama de flujo. 
Asesoría, 
cotización y 
venta 
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Capacitación 
Fin 
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7.4.3 Capacidad de producción. Nuestra empresa DIGIHOME S.A.S 
distribuidor de Persianas Panorama,  ha realizado un estudio concienzudo, 
basado en entrevistas realizadas a funcionarios y trabajadores, los cuales 
respondieron a nuestras preguntas y nos brindaron información veraz para 
poder realizar nuestras proyecciones. También gracias a la información que 
nos dieron podemos concluir que la empresa está en capacidad de instalar 1 
cortina o persiana diaria con todo su equipo para automatizarla. 
 
7.4.4 Turnos diarios de trabajo. Las condiciones laborales estarán regidas 
por él código de trabajo, estipuladas por el gobierno, el cual reglamenta que la 
jornada laboral máxima semanal no puede exceder las cuarenta y ocho horas, 
para lo cual en la empresa DIGIHOME S.A.S  se manejaran los siguientes 
horarios. 
 
 
Tabla No 23. Turnos diarios de trabajo. 
DIAS MAÑANA TARDE 
LUNES - VIERNES 8 a.m - 12 p.m 2 p.m - 6 p.m 
SABADO 8 a.m - 12 p.m   
Fuente. Los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
 
El objetivo de crear empresa; no es solo el simple nombre o documentación, 
esta debe estar bien dotada, para dar una optima prestación del servicio. Para 
ello debe tener todos los equipos y herramientas disponibles para prestar un 
servicio competente. 
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7.5.1 Descripción de la maquinaria y equipo requerido. 
 
 
 
Tabla No 24. Descripción de los Equipos y Herramientas. 
 
EQUIPO DESCRIPCION CANTIDAD 
Multimetros digitales Tensión máxima: 600 V 2 
  Rango: 600,0 V   
  Resolución: 0,1 V   
  Precisión: 2,0%+3(CC de 45 Hz a   
  500 Hz)   
                    4,0%+3(CC de 500 Hz    
  a 1KHz)   
Computadores Intel Celeron , DD 250GB,Ram 2 GB 2 
      
  Dual Core, DD 500GB, Ram 2 GB   
Taladros Potencia 600W, velocidad 2800rpm 2 
  Energía de Impacto 45000gpm   
Herramientas Alicates, Pinzas, Cortafrío,  Por Kits 
  destornilladores   
Ferretería Brocas, Chasos, Tornillos, Cables Por Propack 
  Cinta aislante, Canaletas    
Fuente. Revista el constructor 
 
 
 
 
 
7.5.2 Proveedores. De acuerdo a la alianza comercial y a las buenas 
relaciones personales nuestro principal proveedor es: 
 Persianas Panorama 
 Somfy Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.3 Cuantificación de la herramienta y maquinaria necesaria.  Aquí 
mostraremos la cantidad y el valor unitario, más el valor total de los equipos y 
dispositivos que vamos a utilizar. 
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Tabla No 25. Cuantificación de la herramienta y equipos a utilizar. 
 
EQUIPO CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Multímetros 
digitales 2 120.000 240.000 
Taladro 2 100.000 200.000 
   HERRAMIENTAS     
Alicates 2 Kits 30.000 60.000 
Pinzas 2 Kits 30.000 60.000 
Cortafrío 2 und 10.000 20.000 
Destornilladores 2 Kits 20.000 40.000 
  FERRETERIA     
Brocas 2 Kits 15.000 30.000 
Chasos 10 Paquete de 10 und 1.000 10.000 
Tornillos 10 Bolsas de 100 und 5.200 50.200 
Cables Rollo de 100 metros 60.000 60.000 
Cinta aislante 5 paquete de10und  2.000 10.000 
Canaletas 50 Canaletas 12*7mm 1950 97.500 
  TOTAL($)   877.700 
Fuente. Los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6 INSTALACIONES 
 
 
 
7.6.1 Adecuación de la infraestructura. La oficina estará dividida en dos 
partes: 
 
 Departamento Comercial: En este departamento estarán dos escritorios 
con sus respectivos computadores, muebles y enseres. 
 Departamento Técnico: En este sector se harán pruebas y 
configuraciones, de los diferentes dispositivos electrónicos, además de 
contar con una sección de bodega. 
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7.6.2 Muebles y equipos de oficina.  
 
 
Tabla No 26. Muebles y equipos de oficina. 
 
Muebles o enseres Cantidad Valor unitario ($) Valor  total ($) 
        
Computadores de mesa 2 850.000 1'700.000 
Impresoras 2 350.000 700.000 
Escritorios 2 250.000 500.000 
Sillas para escritorios 2 130.000 260.000 
Sala de espera 1 700.000 700.000 
Teléfonos SONY 2 125.000 250.000 
  Total ($)   4'110,000 
Fuente: Los autores 
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8. ORGANIGRAMA 
 
 
8.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
 
Figura 33. Organigrama 
 
 
Fuente. Los autores 
 
La empresa DIGIHOME; contara con tres personas vinculadas directamente, 
con las prestaciones que la ley establece; estas son: 
 Gerente 
 Gerente del área técnica 
 Asesor de ventas 
La empresa DIGIHOME; tendrá tres contratos por prestación de servicios estos 
son: 
 Asesor contable 
 Asesor jurídico 
 Instaladores de persianas 
 
 
AREA DE VENTAS 
CAPACITACION 
Asesor 
Jurídico 
Asesor 
Contable 
JUNTA 
DIRECTIVA 
AREA TECNICA 
INSTALACION SOPORTE 
TECNICO 
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 8.2 DESCRIPCION DE CARGOS 
 
 
Área: Administrativa 
Cargo: Gerente 
Título: Ingeniero Electrónico 
Funciones:  
 Representación de la empresa 
 Dirección, orientación y apoyo a actividades empresariales 
 Mantener alianzas y relaciones de negocios con los proveedores 
 Planeación, optimización de recursos económicos y financieros de la 
empresa 
 Asesoramiento de un contador para llevar una buena administración de 
la parte económica y financiera de la empresa 
 Crear estrategias de mercado para llamar la atención del cliente 
 
Área: Ventas 
Cargo: Asesor comercial 
Título: Consultor y atención al clienta 
Funciones:  
 Atención y venta al cliente 
 Estudio de mercado de potenciales compradores de cortinas y persianas 
 Laborar un plan de mercadeo con la finalidad de dar a conocer los 
diferentes tipos de cortinas y persianas, también dar a conocer la nueva 
tecnología para la automatización de estas 
 Informes semanales de las ventas 
 
Área: Técnico 
Cargo: Instalador 
Título: Técnico 
Funciones:  
 Implementación y prueba de las cortinas y persianas en forma manual o 
motorizada 
 Asesorar al cliente en la buena utilización de las cortinas 
 Capacitación al personal técnico de la empresa 
 Realizar visitas técnicas 
 
Área: Técnico 
Cargo: Soporte técnico 
Título: Técnico Electrónico 
Funciones:  
 Realizar mantenimientos preventivos y correctivos 
 Capacitación al personal técnico 
 Atención al cliente 
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Área: Jurídica 
Cargo: Asesor Jurídico 
Título: Abogado 
Funciones:  
 Orientación a la empresa en aspectos legales 
 Elaboración de contratos 
 Asesorías y representación en procesos jurídicos de la empresa 
 
Área: Administrativa 
Cargo: Asesor contable 
Título: Contador 
Funciones:  
 Registros de operaciones contables de la empresa 
 Registro de las operaciones en los libros contables 
 Tramites de documentos tributarios de la empresa 
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9. ESTUDIO JURÍDICO 
 
 
9.1 TIPO DE SOCIEDAD 
 
 
La empresa DIGIHOME será constituida como Sociedad por acciones 
simplificadas, esta es definida por el Portal Nacional de empresas como: 
 
“Se constituye mediante documento privado ante Cámara de comercio o 
Escritura Pública ante Notario con uno o más accionistas quienes responden 
hasta por el monto del capital que han suministrado a la sociedad. 
Se debe definir en el documento privado de constitución el nombre, documento 
de identidad y domicilio de los accionistas; el domicilio principal de la sociedad 
y el de las distintas sucursales que se establezcan, así como el capital 
autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 
representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse. 
La estructura orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento de 
sus órganos pueden ser determinados libremente por los accionistas pero 
seguido de las siglas “sociedad por acciones simplificadas”; o de las letras 
S.A.S. [26] 
 
Este tipo de clasificación tiene varias ventajas las cuales mencionamos a 
continuación: 
 
 El pago de aportes se puede diferir a máximo dos años 
 La unipersonalidad es permisible en esta clasificación; la cual no 
requiere un número máximo o mínimo de accionistas. 
 En cuanto a la responsabilidad es exclusiva al monto de los aportes de 
las acciones, salvo por fraude a la ley, por consiguiente se establece el 
monto de los accionistas de DIGIHOME. 
 
Tabla No 27. Aportes de los socios. 
 
Socios Porcentaje Aporte 
Andrés Felipe Díaz Pérez 50% 5.000.000 
David Alexander Ramírez 50% 5.000.000 
Total 100% 10.000.000 
Fuente. Los autores 
 
9.2 CONSTITUCION 
 
 
La empresa DIGIHOME para su constitución debe cumplir con ciertas normas, 
estas están establecidas por la ley 232 de Diciembre 26 de 1995 [28]. La razón 
es porque es un establecimiento comercial abierto al público, las normas que 
se deben cumplir las mencionamos aquí: 
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1. “Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad 
auditiva, horario, ubicación y destinación expedidos por la entidad 
competente del respectivo municipio. La ubicación de los tipos de 
establecimientos será determinado dentro del POT, expedido por los 
respectivos consejos municipales, teniendo en cuenta que en ningún 
caso podrán desarrollarse actividades cuyo objeto sea ilícito de 
conformidad con las leyes”. 
2. “Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales según el caso 
descritos por la ley 9 de 1979”, define todas las normas de higiene y 
sanidad que deben tener en general los establecimientos. 
3.  “Cumplir con todas las normas vigentes en materia de seguridad”, 
contar con las mínimas medidas de seguridad como los son: extintores, 
botiquín, rutas de evacuación, entre otros. 
4. “La licencia ambiental se define como la autorización para ejecutar una 
obra o actividad sujeta al cumplimiento por el beneficiario de los 
requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos 
ambientales de la obra o actividad autorizada. Se exige licencia 
ambiental en los casos taxativamente enunciados en los artículos 8 y 9 
del decreto 1220 de Abril de 2005, modificados por el Decreto 500 de 
2006”.[29] 
5. “Obtener y mantener vigente la matricula mercantil, tratándose de 
establecimientos de comercio”. 
6. “Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o quien haga las 
veces de la entidad territorial correspondiente, la apertura del 
establecimiento. Esto se debe hacer dentro de los quince días siguientes 
a la apertura del mismo. Esta notificación se puede hacer por medios 
virtuales (ver artículo 4 del Decreto 1879 de 2008)”. 
7. “Cancelar los impuestos de carácter distrito y municipal”. 
 
 
9.2.1 Pasos para la constitución. Para la constitución de la empresa 
DIGIHOME se seguirán los siguientes pasos para que esta quede registrada en 
la cámara de comercio de la ciudad de Pereira. [30] 
 
1. Consulta del nombre, el cual va llevar la empresa ya que un nombre 
existente no se podrá matricular. 
2. Consulta del uso de suelo. 
3. Consulta de antecedentes marcarios y registro de maca. 
4. Registro del documento privado de los socios virtualmente. 
5. Registro de la empresa ante cámara y comercio. 
6. Preinscripción en el RUT 
7. Inscripción en el Registro Mercantil. 
8. Matrícula Mercantil del establecimiento de comercio. 
9. Pago de Impuesto de Registro. 
10. Formalización del RUT. 
11. Obtener el certificado de matrícula mercantil y de existencia y 
representación legal. 
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12. Inscripción de libros de comercio. 
13. Inscripción en el Registro Único de proponentes. 
14. Inscripción en el Registro de Industria y comercio del municipio. 
15. Asignación del código de Industria y comercio. 
16. Notificación de apertura del establecimiento de comercio a Planeación. 
17. Notificación de apertura del establecimiento de comercio a las 
secretarías de salud, Gobierno y Cuerpo de Bomberos. 
 
 
9.2.2 Gastos de constitución legal. Por medio del pre-liquidador  virtual de la 
cámara de comercio de Pereira,  se obtuvieron  los valores concernientes al 
tipo de sociedad y capital aportado. 
 
Tabla No 28. Gastos de constitución legal. 
 
Descripción  Valor($) 
Matricula Persona Jurídica 0 
Matricula de Establecimiento 0 
Impuesto Departamental 70.000 
Inscripción  31.000 
formulario 4100 
 
Fuente.http://www.camarapereira.org.co/es/?tipoc=2&activos=10000000&nume
ro_de_establecimientos=1&gps=99999999&acc=liquidador&sedeenpereira=1 
 
 
 
9.3  RESTRICCIONES LEGALES 
 
La empresa DIGIHOME debe cumplir con las obligaciones legales, que son 
fundamentales para evitar futuros conflictos con empleados; las obligaciones 
legales son: 
 
 
Contrato de trabajo 
Es el acuerdo mediante el cual una persona natural (empleado) se obliga a 
prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica (empleador), bajo 
la continuada dependencia o subordinación de ésta y mediante el pago de una 
remuneración (salario). En caso de no reunir alguno de los anteriores 
elementos no se configura la relación laboral y por lo tanto no le será aplicable 
la legislación laboral.  
El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, sin que se requiera una forma 
especial, y por su duración se clasifica en contrato a término fijo, contrato a 
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término indefinido, contrato por la duración de una labor determinada y contrato 
accidental o transitorio. 
 
Salario 
Remuneración que recibe el trabajador por servicios prestados en forma 
personal, en dinero o en especie. 
Salario mínimo legal vigente (SMLV) 
El Gobierno Nacional mediante acuerdo con las principales centrales de 
trabajadores del país y los gremios empresariales establece anualmente el 
salario mínimo que las empresas deben pagar a los trabajadores. 
El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario, pero 
respetando siempre el mínimo legal el cual para el año 2013 está establecido 
$589.500, el subsidio de transporte esta en $70.500 pesos a partir del 1 de 
enero de 2013 
 
Horarios de trabajo 
Según el código sustantivo de trabajo en el capítulo 11 del artículo 161 “La 
duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día 
y cuarenta y ocho ( 8) a la semana”  
 
9.3.1 Obligaciones del empleador 
 
Aportes parafiscales: 
 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): Es un establecimiento 
público de orden nacional que se encarga de la creación y el mantenimiento de 
centros para la atención integral al pre-escolar menor de 7 años hijos de 
cualquier trabajador oficial o particular, el ICBF se encarga principalmente de la 
atención a la niñez desamparada. 
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Cajas de Compensación Familiar: Son entidades sin ánimo de lucro 
encargadas de pagar el subsidio familiar y de brindar recreación y bienestar 
social a los trabajadores y a quienes de él dependa. 
 
Servicio nacional de Aprendizaje (SENA): Es una entidad estatal encargada 
de la preparación e instrucción a los trabajadores de aquellas empresas 
obligadas a contratar aprendices para labores u oficios que requieran formación 
profesional metódica. 
Tabla No 29. Aportes parafiscales. 
Caja de compensación familiar    4% 
Instituto de bienestar familiar    3% 
Servicio nacional de aprendizaje 
(SENA) 
   2%  
Fuente los autores 
La empresa DIGIHOME se acoge al artículo 5 de ley 1429 de 2010 mejor 
conocida como “Ley de formalizaci n y generaci n de empleo”,  
ARTÍCULO 5o. PROGRESIVIDAD EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES Y 
OTRAS CONTRIBUCIONES DE NÓMINA. Se realizarán sus aportes al Sena, 
ICBF y cajas de compensación familiar, así como el aporte en salud a la 
subcuenta de solidaridad de forma progresiva, siguiendo los parámetros 
mencionados a continuación: 1 año 0%, 2 año 0%, 3 año 25%, 4 año 50%, 5 
año 75%. 
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9.4 GASTOS DE PERSONAL 
 
 
El cálculo de la nomina mensual de DIGIHOME está regida por los siguientes 
parámetros, como lo estipula la ley. 
 
 
 
Tabla No 30. Gastos de personal. 
 
 
Fuente. Los autores 
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10. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
El estudio financiero ayuda a sistematizar la información económica de la 
empresa DIGIHOME, con el fin de obtener costos de operación, viabilidad 
rentabilidad y este estudio tendrá en cuenta el aumento anual de la variación 
porcentual del IPC (Indicé Precio al Consumidor) del año 2013 que es de 
2.44% . 
 
 
 
 
 
 
10.1 INVERSIÓN INICIAL 
 
 
La inversión que requiere DIGIHOME para ser constituida se describe a 
continuación en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla No 31.  Inversión Inicial. 
 
Descripción Valor($) 
Constitución legal 105.100 
Herramientas y Equipos 2'000.000 
Muebles y equipos de 
oficina 4'000.000 
TOTAL 6'105.100 
Fuente. Los autores 
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10.2 COSTO DE OPERACIÓN 
 
 
10.2.1 Mano de obra. Según el organigrama de la empresa DIGIHOME, la 
nomina de sus empleados se puede analizar en la siguiente tabla. 
 
Tabla No 32.  Mano de obra. 
 
Fuete. Los autores 
 
 
 
 
 
 
10.2.2 Proyección de costos de mano de obra. De acuerdo con el artículo 7 
de la Ley 1429 de Diciembre 29 de 2010, reglamentado por el Decreto 545 de 
2011, las personas naturales y jurídicas que desarrollen pequeñas empresas y 
que se matriculen en las Cámaras de Comercio con prosperidad a la entrada 
en vigencia de esta Ley pagarán tarifas progresivas para la matrícula mercantil 
del comerciante y su posterior renovación, de acuerdo a los siguientes 
parámetros: 
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Tabla No 33. Tarifas para matrícula mercantil. 
 
PERIODO 
 TARIFA 
MATRICULA 
primer año de matrícula 0% 
segundo año de desarrollo de la actividad 
económica 50% 
tercer año de desarrollo de la actividad económica 75% 
Cuarto año de desarrollo de la actividad económica 100% 
Fuente. Los autores 
 
 
Nota importante: 
 Los beneficios no aplican para establecimientos de comercio, sucursales 
o agencias, los cuales deberán pagar los derechos de matrícula y 
renovación anual.  
 Para la constitución de personas jurídicas aplica el cobro por los 
derechos de inscripción del acto de Constitución con su respectivo 
impuesto de Registro Departamental. 
 
Exclusiones: 
 Personas naturales que , con posterioridad a la entrada en vigencia de la 
Ley, cancelen su matrícula mercantil y soliciten una nueva matrícula 
como persona natural, siempre y cuando se refiera a la misma actividad 
económica;  
 Personas jurídicas creadas después de la entrada en vigencia de la Ley, 
en cuyos aportes se encuentran establecidos de comercio, sucursales o 
agencias transferidos por una persona natural o jurídica. 
 Personas naturales y jurídicas que adquieran, con posterioridad a su 
matrícula o constitución, establecimientos de comercio de una persona 
jurídica o natural existente. 
 Personas jurídicas creadas como consecuencia de procesos de 
escisión, fusión o reconstitución, efectuados por una o más personas 
jurídicas existentes. 
 Pequeñas empresas constituidas con posterioridad a la entrada en 
vigencia de la Ley, en las cuales el objeto social, la nomina, el o los 
establecimientos de comercio, el domicilio, los intangibles o los activos 
que conformen su unidad de explotación económica, sean los mismos 
de una empresa disuelta, liquidada, escindida o inactiva con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley. 
 NOTA: Pequeña empresa: Aquella cuyo personal no sea superior a 50 
trabajadores y cuyos activos totales no superen cinco mil salarios 
mínimos  mensuales legales vigentes 5.000 SMMLV = $2.947.500.000 
Dos mil novecientos cuarenta y siete millones quinientos mil pesos para 
el año 2013. 
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OTROS BENEFICIOS DE LA LEY 1429 
 
Beneficios en el pago de impuesto de renta y aportes parafiscales: Las 
pequeñas empresas pagarán el impuesto a la renta y sus aportes parafiscales 
con la siguiente progresividad durante seis (6) años. 
 
 
 
 
Tabla No 34. Beneficios de la Ley 1429. 
AÑO PORCENTAJE (%) 
Primer  0 
Segundo  0 
Tercer 25 
Cuarto 50 
Quinto 75 
Sexto 100 
Fuente. Los autores 
 
La Ley creo también incentivos, como el descuento en el impuesto sobre la 
renta y complementarios y sobre los aportes parafiscales y otras contribuciones 
de nómina, para las empresas ya constituidas que incluyan en su nomina 
nuevos trabajadores pertenecientes a los grupos denominados vulnerables, 
empresas que vinculen laboralmente a nuevos empleados que al momento del 
inicio del contrato de trabajo sean menores de veintiocho (28) años; 
empleadores que vinculen mujeres que al momento del inicio del contrato del 
trabajo sean mayores de cuarenta (40) años y que durante los últimos doce 
(12) meses hayan estado sin contrato de trabajo, entre otros. 
 
 
IPC 
 
Se tuvo en cuenta el índice de precios al consumidor para el incremento del 
costo de mano de obra que para este año está proyectado en un 3%.segun la 
pagina del Banco de la Republica [Citado octubre 2013].  [26]  
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  Tabla No 35. Proyección mano de obra. 
Fuente: Los Autores. 
 
10.3 COSTOS FIJOS 
 
 
Estos se dan fuera  de la producción, ventas o servicios prestados. El valor no 
depende de las unidades producidas o vendidas. La proyección de 
abastecimiento depende del PIB (Producto Interno Bruto) de 2013 el cual está 
en (3%) según el Banco de la República [Citado Junio 2013]. [27] 
 
 
Tabla No 36. Costos de Abastecimiento. 
Fuente. Los autores 
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Para la proyección de abastecimiento se tomo según la proyección que tiene el 
Banco de la República del IPC para el año 2013 que es de (3%) [Citado Junio 
2013]. [27] 
 
Tabla No 37. Proyección abastecimiento. 
1año 2año 3año 4año 5año 
10538429,76 10854583 11180220 11515627 11861096 
Fuente. Los autores 
 
 
10.4 COSTOS VARIABLES 
 
 
Estos costos disminuyen o aumentan y dependen directamente del número de 
unidades vendidas. En la empresa DIGIHOME los costos dependen de la 
materia prima, estos costos se dividen en directos e indirectos. 
 
 
10.4.1 Costos directos. Estos costos están relacionados con la producción de 
la empresa y con la lista de precios de DIGIHOME empresa aliada de 
Persianas Panorama y su incremento anual está ligado a las proyecciones que 
tiene el Banco de la República del IPC para el año 2013 el cual es del (3%) 
[Citado Junio 2013]. [27] 
 
 
 
 
 
  Tabla No 38. Costos directos. 
 
Fuete. Los autores 
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10.4.2 Costos indirectos. Estos son los gastos necesarios para el 
funcionamiento y no están relacionados con el producto y al igual que los 
costos directos incrementan según las proyecciones del Banco de la República 
para el IPC [Citado Junio 2013]. [27] 
 
 Tabla No 39. Costos indirectos.  
 
Descripción 1año 2año 3año 4año 5año 
Pagina web 50.000 51500 53045 54636,35 56275,4405 
Publicidad 200.000 206000 212180 218545,4 225101,762 
Total 2 250.000 257500 265225 273181,75 281377,203 
Fuete. Los autores 
 
 
10.5 DEPRECIACIONES 
 
 
Los equipos y herramientas pierden valor con el transcurso del tiempo, esta 
pérdida se debe incluir  en el cálculo que se presenta ante las autoridades 
tributarias y es llamada Depreciación según el Decreto 3019 de 1989,  estos 
valores se representan en la siguiente tabla.   
 
 
 
Tabla No 40. Depreciación. 
Fuente. Los autores 
 
 
 
 
 
10.6 INGRESOS 
 
 
La empresa DIGIHOME S.A.S tiene proyecciones en sus ventas en base al 5% 
anual, a razón del incremento de la mano de obra, precios de las cortinas, 
persianas, dispositivos y equipos. Además se tuvo en cuenta la inflación para 
llevar a cavo una buena proyección en las ventas.  
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Tabla No 41. Proyecciones de las ventas. 
Fuente. Los autores 
 
 
 
 
10.7 FLUJO DE CAJA 
 
 
Entre las políticas del estado está la de  incentivar la generación de empresas, el 
decreto 4 de la Ley 1429 de 2010 [Cardona 36] habla sobre los beneficios en el 
pago de impuesto de renta y aportes parafiscales: Las pequeñas empresas 
pagaran el impuesto a la renta y sus aportes parafiscales con la siguiente 
progresividad durante (6) años. 
 
 
 
1. Primer año (0%) 
2. Segundo año (0%) 
3. Tercer año (25%) 
4. Cuarto año (50%) 
5. Quinto año (75%) 
6. Sexto año (100%) 
 
 
La ley también creo incentivos, como el descuento sobre el impuesto sobre la 
renta y complementarios y sobre los aportes parafiscales y otras contribuciones 
de nómina, para las empresas ya constituidas que incluyen en su nómina 
nuevos trabajadores pertenecientes a los grupos denominados vulnerables, 
empresas que vinculen laboralmente a nuevos empleados que al momento del 
inicio del contrato de trabajo sean menores de veintiocho (28) años; 
empleadores que vinculen mujeres que al momento del inicio del contrato de 
trabajo sean mayores de cuarenta (40) años y que durante los últimos doce 
(12) meses hayan estado sin contrato de trabajo, entre otros. 
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Tabla No 42. FLUJO DE CAJA. 
 
 
FUENTE: LOS AUTORES 
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11. EVALUACION FINACIERA 
 
De acuerdo al flujo neto de caja se puede apreciar  que: 
 
Para el año 0  entre los socios se realiza una inversión inicial de $16.105.100, 
luego para el primer año, segundo y tercero se registran pérdidas por 
$10’239.849.76, $6’047.045 ya a partir del tercer año hasta el quinto se 
registran utilidades  por $3’544.621.79, $15’523.072,84 y $35’’885.375,38 
respectivamente.  
 
TIR, VPN 
 
Conforme a la evaluación de los flujos de caja, estos proporcionaron un Valor 
Presente Neto (VPN) $10’931.837 con una tasa de oportunidad del  3%, y una 
tasa interna de retorno (TIR) 14% 
 
Relación B/C 
 
La relación Beneficio/costo que se obtuvo es de 1.022, valor que es mayor que 
1, condición que representa un proyecto rentable. 
 
 
Por lo tanto se demuestra la viabilidad del proyecto. 
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12. IMPACTOS 
 
 
Impacto social. 
 
La empresa DIGIHOME S.A.S es un medio por el cual se generara empleo, y 
se quiere transmitir a la población una imagen de innovación donde se ofrecerá 
a está la comodidad, apariencia, imagen institucional y versatilidad. El fin es 
llegar a la población y aplicar diferentes tecnologías a sus entornos para hacer 
de sus hogares, empresas e industrias algo autónomo, lo que permitiría al 
hombre administrar mucho mejor los diferentes espacios sin necesidad de 
manipularlos manualmente. 
 
La tecnología a usar innovara el mercado; porque con ella hará más dinámico y 
versátil nuestros entornos, transmitiendo a la sociedad el deseo de adquirir 
nuestros productos y servicios. 
 
 
Impacto económico. 
 
 
El mayor impacto generado por DIGIHOME S.A.S es el poder ofrecer en el 
mercado un producto que dará a la población ahorro energético. Los productos 
y servicios ofrecidos por DIGIHOME S.A.S proporcionan a la población 
confiabilidad, seguridad y plena autonomía de los diferentes entornos del 
hogar, de las empresas y de la industria. 
 
 
Impacto ambiental. 
 
 
Los equipos y dispositivos ofrecidos por DIGIHOME S.A.S tienen 
características electrónicas que contribuyen al cuidado del medio ambiente, ya 
que las propiedades electrónicas que tienen estos dispositivos y equipos es el 
de buscar el ahorro energético. Contribuyen además como una solución 
ecológica ante la contaminación y el calentamiento de la tierra. 
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13. CRONOGRAMA 
 
 
 
1. Entrega del anteproyecto. 
 
2. Corrección del anteproyecto. 
 
3. Investigación de mercados. 
 
4. Descripción detallada de los diferentes dispositivos para automatizar las     
cortinas y persianas. 
 
5. Constitución de la empresa. 
 
6. Estudio financiero de la empresa. 
 
 
Tabla No 43. Cronograma. 
 
Fuente. Los autores 
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14 CONCLUSIONES  
 
 
 Ya una vez establecido la población a enfocar, se realizó todo un estudio 
de los principales participantes y competidores en la región, llegando a 
la particularidad que las empresas que prestan este tipo de servicio son 
muy escazas y que a su vez solo están direccionadas a la fabricación de 
cortinas y persianas. 
 
 
 Durante la realización de las encuestas en el sector constructor, se 
interactuó con diferentes personas que están en constante movimiento 
en el campo de la construcción a nivel local exponiendo la propuesta 
empresarial que se estaba desarrollando, generando un gran interés 
para la divulgación en espacios publicitarios y casas modelos, esto 
demuestra la gran acogida que puede llegar a albergar la empresa 
DIGIHOME S.A.S  
 
 
 Dentro del marco organizacional de la empresa DIGIHOME S.A.S se 
asigno los niveles directivos, administrativos y operativos relacionando 
los cargos previstos y el número de personas para cada cargo, donde 
finalmente en el aspecto legal se definió el tipo de sociedad para así 
cumplir todos los requerimientos jurídicos que exige la ley en Colombia 
conforme a la actividad que nuestra empresa va a prestar.  
 
 
 Mediante la encuesta se observo que el público en su mayoría 
desconoce lo que consiste la automatización de cortinas y persianas, 
factor que posiblemente esté relacionado con el poco uso de estas 
tecnologías, por lo que se vuelve útil enfatizar dichas ventajas mediante 
la promoción de servicios de esta tecnología. 
 
 
 
 Por medio de los estudios de mercados, se determinaron quienes 
entrarían a formar parte de los potenciales consumidores de los 
servicios a ofrecer, la demanda que se podría obtener por parte de 
estos, y el precio que resulta de mayor beneficio para ellos y para la 
empresa. Así mismo se estableció cuales empresas  hacen parte de la 
competencia y por consiguiente el nivel de oportunidad que tiene 
DIGIHOME S.A.S para entrar a formar parte del mercado frente a la 
competencia directa. 
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 Teniendo en cuenta el Estudio Financiero que se realizo en el 
documento, es claro decir que la empresa tiende a crecer 
financieramente a lo largo del tiempo proyectado de vida útil promediado 
en sus 5 años.  
 
 
 
 Se concluye que para el Plan de Negocios de la empresa DIGIHOME, 
tiene tendencia a crecer y volverse competitivo por la aceptabilidad en el 
mercado que le está dando los consumidores potenciales.  
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15 RECOMENDACIONES 
 
 
 
 La empresa cuenta con gran capacidad de ampliar el mercado a nivel 
regional (Risaralda) por lo tanto es recomendable que se busquen 
alternativas que permitan desarrollar ambos tipos de mercado.  
 
 Como se ha mencionado anteriormente las alianzas hacen parte de una 
estrategia fundamental para el inicio y desarrollo de nuestra propuesta, 
por lo cual se buscará convenios con empresas fabricantes de 
dispositivos de automatización. 
 
 La publicidad es un factor decisivo al momento de dar a conocer un 
producto en el mercado, por esto, la empresa DIGIHOME S.A.S 
inyectará un capital adecuado para buscar diferentes canales de 
distribución que generen un gran interés en la población de la ciudad de 
Pereira.  
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ANEXOS 
 
ENCUESTA. 
 
10. De acuerdo a la siguiente lista, ¿A qué tipo de sistema para persianas 
o cortinas corresponde, el que tiene actualmente instalada la 
empresa? 
 
e. Cortina o persiana horizontal manual  ____ 
f. Cortina o persiana vertical manual  ____ 
g. Cortina o persiana mecanizada   ____ 
h. Otro sistema      ____ 
 
Explique brevemente cuál: ______________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
11. ¿Cuáles son las personas encargadas diariamente de manipular (abrir, 
cerrar, limpiar) el sistema general de cortinas y persianas en la 
empresa? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
12. ¿Tiene la empresa diseñado algún programa de mantenimiento y 
reparación del sistema general de persianas y cortinas existente? 
 
Sí ____  No  ____ 
 
¿Cuál? 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
13. ¿Cuáles han sido los inconvenientes más frecuentes de 
mantenimiento y conservación presentados por el sistema general de 
persianas y cortinas en la empresa? Señale en orden de ocurrencia de 
(1, 3 y 5) 1 como el menos, 3 como  frecuente y 5 como el de 
permanente ocurrencia. 
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Aseo general   ____  Descarrilamiento  ____ 
Listones desconectados ____  Cuerdas enredadas ____ 
Rupturas en listones ____  Descolgada parcial ____ 
Descolgada total  ____  Listones desalineados ____ 
 
14. ¿La empresa solicita el servicio de reparación y/o mantenimiento a 
algún ente externo o lo realiza directamente con recursos propios? 
 
Externo ____  Recursos propios ____ 
 
¿Qué empresa que presta el servicio?  _________________________ 
 
15. ¿Conoce usted en qué consiste la automatización general de los 
servicios de cortinas,  persianas verticales y horizontales? 
 
Sí ____  No____  
 
Explique brevemente: _____________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
16. ¿Qué ventajas en su orden, ofrecidas por una automatización del 
sistema general de persianas y cortinas en la empresa le llaman la 
atención? 
 
Costo (vs) Beneficio ____    Seguridad  ____ Comodidad ____ 
 
Apariencia ____   Imagen institucional ____      Versatilidad  ____   
17. ¿De acuerdo a lo anterior, la empresa estaría dispuesta a considerar el 
cambio general del sistema de persianas y cortinas por una 
automatización parcial o total de ellas? 
 
Sí ____  No ____ 
 
Amplíe su respuesta: ______________________________________ 
______________________________________________________ 
18. De acuerdo a su respuesta de la pregunta anterior, ¿Cuál sería la 
disponibilidad presupuestal de la empresa y cuál sería el alcance de 
los cambios técnicos dentro del sistema? 
 
Total ____  Parcial ____  Ninguno ____ 
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Total 
 
Asume completamente el cambio técnico y económico de todo el 
sistema de cortinas y persianas de la empresa. 
 
Parcial 
 
Asume algunos cambios  importantes definiendo cuáles serían y en 
qué cuantía económica. 
 
Ninguno 
 
Por ahora no está dispuesto a realizar cambios 
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ENCUESTA. 
Esta encuesta fue realizada de forma digital y fue enviada por correo 
electrónico. 
Ing. Sandra Zambrano 
Coordinadora de Suministros 
Conenco SAS 
324 71 Ext. 107 
 
 
1. De acuerdo a la siguiente lista, ¿A qué tipo de sistema para 
persianas o cortinas corresponde, el que tiene actualmente 
instalada la empresa? 
 
i. Cortina o persiana horizontal manual    ____ 
j. Cortina o persiana vertical manual  __X__ 
k. Cortina o persiana mecanizada   ____ 
l. Otro sistema      ____ 
 
Explique brevemente cuál: 
______________________________ 
__________________________________________________
__ 
__________________________________________________
__    
 
2. ¿Cuáles son las personas encargadas diariamente de manipular 
(abrir, cerrar, limpiar) el sistema general de cortinas y persianas 
en la empresa? 
 
R/. LA CONSERJE DE LA EMPRESA. 
 
3. ¿Tiene la empresa diseñado algún programa de mantenimiento 
y reparación del sistema general de persianas y cortinas 
existente? 
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Sí ____  No  X 
 
 
¿Cuál? 
_____________________________________________________
__ 
_____________________________________________________
__ 
_____________________________________________________
__ 
_____________________________________________________
__ 
 
4. ¿Cuáles han sido los inconvenientes más frecuentes de 
mantenimiento y conservación presentados por el sistema 
general de persianas y cortinas en la empresa? Señale en orden 
de ocurrencia de (1, 3 y 5) 1 como el menos, 3 como  frecuente 
y 5 como el de permanente ocurrencia. 
 
Aseo general   _3_  Descarrilamiento 
 _1___ 
Listones desconectados _1_  Cuerdas enredadas _5__ 
Rupturas en listones _1_  Descolgada parcial
 _5___ 
Descolgada total  _1__  Listones desalineados
 _5___ 
 
5. ¿La empresa solicita el servicio de reparación y/o 
mantenimiento a algún ente externo o lo realiza directamente 
con recursos propios? 
 
Externo __X_  Recursos propios ____ 
 
¿Qué empresa que presta el servicio? 
  
R/. Directamente la empresa que suministró la persiana 
 
6. ¿Conoce usted en qué consiste la automatización general de los 
servicios de cortinas,  persianas verticales y horizontales? 
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Sí X  No ____  
 
Explique brevemente: 
 
R/ Es un motor ubicado en el eje de rotación que se opera con un 
control remoto. 
 
 
7. ¿Qué ventajas en su orden, ofrecidas por una automatización 
del sistema general de persianas y cortinas en la empresa le 
llaman la atención? 
 
Costo (vs) Beneficio ____    Seguridad  ____ Comodidad _X_ 
 
Apariencia _ __   Imagen institucional ____      Versatilidad  _X__ 
  
8. ¿De acuerdo a lo anterior, la empresa estaría dispuesta a 
considerar el cambio general del sistema de persianas y cortinas 
por una automatización parcial o total de ellas? 
 
Sí ____  No _X_ 
 
Amplíe su respuesta:  
R/. La mayor parte del tiempo,  las cortinas  se encuentran 
recogidas, precisamente para dar claridad y ventilación a las 
instalaciones. 
 
 
De acuerdo a su respuesta de la pregunta anterior, ¿Cuál sería la 
disponibilidad presupuestal de la empresa y cuál sería el alcance de 
los cambios técnicos dentro del sistema? 
 
Total ____  Parcial ____  Ninguno _X_ 
 
Total 
 
Asume completamente el cambio técnico y económico de todo el 
sistema de cortinas y persianas de la empresa. 
 
Parcial 
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Asume algunos cambios  importantes definiendo cuáles serían y en 
qué cuantía económica. 
 
Ninguno 
 
Por ahora no está dispuesto a realizar cambios 
 
 
